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Capital Intereses TOTAL 35 por 100
Números rectificado
-
-
-
-
PeJJ03 Pesos Pesos Pe8D3
245 202'12 54'57 256'69 89'84
• 291 118'58 32'01 150'59 52'10
347 106'56 2,:)'77 135'33 47'36
392 191'29 » 191'29 66'95
397 117 JI J&'38 133'38 46'68
488 293'04 67'39 360'43 126'15
578 127'17 34'33 1131'50 56'52
54 39 :t S'58 47'58 15'65
206 182 II 49'14 231'14 80'89
351 65 :t ~ 65 :t 22'75
Señor•••
cuyos 607 créditos, con más la parte reconocida en los ddl
108 nÚmeros 274, 315 Y 590, ascilmden á 90.642'34 p~l3Qfi<
por el capital rectificado de los mismos, y' tí 18.~6$'85 por
los intereses devengados, 'en junto á 109.608'19; dEl cuya
cantidad deberá abonarse á los inte.tiJllarios el 35 por 100 en
metálico, ósea 38.359 pesos 55 centayos, con arreglo ú lo
dispuesto en E;,l arto 14 de lit ley de 18 de junio de 1890 y
real deoreto do 30 de julio (~e 1892.-De real orden 10 digo á
V. E. para los efectos correRpondienteBj acompañándole.
en cumplimiento de lo prec~J)tuadoen Jos artfcnlos :22 y 24
c1~ la instrucc.ión de 20 de f"brero de 1891, un ejemplar de
dicha relatlión cou lo!! docurp,entos justificativos de les cré-
dítos raconecidolj y del cad'lcado, CXC0ptO los llbonlUé::1 y
ajustes rectifkado8, para que pvedan hacerse las publica-
ciones á que la mis'roa instrucción se refiere; y advirtién-
dole que, con esta focha, se ordtma á la Dirección General
¡de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspecció.ndl:lla Caja General de Ultramar los 38,359 pe¡ws 55 centa-
I vos que nece¡;;ita para el pago do 1010 créditos de que se
1 trata.})
1 L~ q~e de la propia real orden ,traslado á V. E. para. ¡jU
. 1 conOCImIento y demál3 efeetos; delmmdo darse la mayor pu-
l,blicidad posible á dicha relaciÓn por los Capitanes genera·les de Ultramar en los periódicoR oficiales de sus di!,tritos f
1y gestionar lo conveniente e1 IUl:ipector de ]a Caja General
¡ de Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 7 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE:I
ft---==
46'22
40'44
132'08
115'57
28'08
24'51
7.& rm~CION
'.
ABONARÉ~ DE CUBA
REALES ÓRDENES
104 »
91 :.
PARTE OFICIAL
225
238
~:
.
-
~úmero Capital Intere~ea TOTAL 85 por 100
de rectificac10
106 cn\(, itoe - - - -P/Uos PClOS PC303 Pe'08
34 132'37 35'73 168'10 58'83
128 130 :. 35'10 165'10 57'7~
165 101'01 27'27 128'28· 44'89
190 156 }) :. 156 » 54'60
Cit·culat·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar 1 de 24 del mes de cctubre último, se dijo á este de
la Guarra 10 aÍguíente:
. éDe'cótrforniidad con lo propue~topor la Junta Superior
. de la Deuda de Cuba, en 8esión de 18 del corriente, S. M. el
Rey (q, D. g.), :r en 8U nombre la Reina Regente del Reino,
se ha fervido disponer: 1.0 Que se caduque el crédito nú-
mero 167, de 182 pe~cB de capital, de la relación 91 de abo·
narés de :alcnnces y aJustes finales correspondientes al ba,
tll.lJón Cazadorotl de Borbón liÚm. 26, y perteneciente al sol-
dndo rttelchor Encinlls !J1oi"án, por haber Elido reclamado fue·
ra dd pltzo l¡.;gal. 2,° Que se reconozcan en la propia rela-
ción 1011 E-iguiEllltes capitales: 18'04 pe8üll del crédito 214 cOn
intlirer:os nesde 1.0 dll julio de 188'2, á favor de la Dirección
de Infanteria; 16'99 p0~n!1 del crétlito 315, sin intereses', á
favor del regimiento do Murcia, y 3'54 pesos del crédito
590, BiD interel'05, á fa.r'.r del regimiento de Filipinat!l, por
r('>tencione~ que tienen Betos cuerpos cont,ra los cauE'antea.
y 3.° Que F;O rec(,nozcan igualmente á favor de los cauann·
te~ 101'1 607 créditofl de la misma relación números' 2 á 7·9
á 45 47 a166168 á 273 275 á 282-284 á 314-316 á 336 338 á
366·368 á 427·4~9 á 434 436 á 589 Y 591 á 619, después de
hechas 18.8 siguientl:l~ rectificaciones, ocasionadas por erro-
res padecidos fn las hC'jlJ.s de fljuste y en el cómputo de
intereses.
..
11 diciembfé 1~94'
Relaci6n que se cita
~ i ,,, IMPORTE LíQUIDOS UIPOR'l'Jli' .".1<1l TOTAL á!t'erciblr al 35 por 100
... , del capital rectificado 1t~tll.1 de los intereselI el capitll.l é Intereseso Nombres de los interesados
""
._ ..
<1l r-- =o
... j ",
"" pesos Cenki~ Peilos Centa. Pesos Centll. PeBOS Cent••
'"I:l
,
--=--- ..
. J ~, ....
--- -- --
José Alvarez Fernández.. ·..• : ••••••• : •.. i . 1g(j' ¡ I ~ ser1 130 lO, ,) ) I t ,Gregorio Avila Garcia ••••••••••••••.•.. ! ! 3:=f.2 39
.1. ro 1i3 .~9 i 63
3 José Arreza Mufioz ••...•.••••••••••.••. 234 6~ ¡ 63 34 29'7, ¡ 96 10~ 2ft,
4, Ramón Agua Aso •••.••••.••••••••••••. 39 ),. j 10 53 ~9 53 17 33
5 Juan Alcón Monterete .................. 39 ) 10 53 ~9 53 17 3~
~ Jacinto Arcay Santos ••••.••••••••••••.. ' 216 Óll 58 32 274 34 \J6 01 .
7 Miguel Alonso Caballo.................. 15 43 4 16 19 59 ~ 85
8 Juan Antonio Cid....................... 182 ~ » I 182 I /;3 70\) Antonio Abella Reus................... 78 J, 21 06 \J9 06 34 67
10 Luis Adrián Marcos .................... 166 09 44, 84 210 \J3 73 82
11 José Arias Martínez '" ••••••••••••••••• 124 5~ 33 62 158 15 55 3512 Pedro Aguilar Bonito ................... 107 » 20 33 127 33 44 55
13 Vicente Aguado Martínez •.••••..••••.•• 165 97 44 81 210 78 73 77
14 Antonio Abajo Izquierdo ..•••••.•••.••• 182 ) 3 64 185 M 64 117
15 Miguel Arés Mani"an$lies:..... ~ • :. : •.' .••• H8 50' 37 12" 1'$5' f{ 64 9616 Bonifacio Alburquerltle Vega'.•••••••••. 182 ) It 4~ 1&7 65 61
17 Clemente Abad GarcÍll.•.•••••••.•• ~ .••. 411' U 2M . 80 8!1182 » 14
18 ~icolás Amnlio Sierra••••••....•••..••. 216 02 68 32 274 34 96 01
19 Benito Amores Pérez•••.••.•••••.•.••••
.~~~ J 6 46 187 46 65 6120 Ignacio Antolín Guadiana .••.•••.•••... 39 49 53 264 92 92 72
21 Inocencia Aparicio Hernández..•.•.•.••• 169 16 32 13 201 28 70 44
2~ José Arro,o 8áez....................... 182 » 29 12 211 12 73 g9
23 Manuel A"ronso González•••••••••••••.•• 216 02 I I 216 02 75 50
24 D. Pablo Alvarez de los Corrales...•...•• 1613 97 45 62 214 159 75 10
25 Sebastián Aliste Galle~o•.•.••..•.•.•••. 216 02 » t 216 02 75 60
25 Manuel Abad Ferrero.................. 182
"
:t 49 14 231 14 SO 89
27 Juan Alacid López..................... 209 57 52 39 261 96 !ll 68
28 Melchor Asensio :Moliner •..••.•.•...... 182 I 49 14 231 14 80 89
2!l Francisco Alvarez Rivera ..•..•.•.••••.. 182 :t 43 68 225 68 78 {18
30 Ignacio Andía Sánchez .................. 182 I 41 86 223 86 78 36
31 Juan Acuña Sausa..•.••..•.•••.•••...•. 182 :t » , 182 J 63 70
32 bebastián Aguilar Ferrer.••.••..•..•.•.• 182 , 45 50 227 60 7!J 62
33 José Arévalo Ovejas .................. " 105 43 28 ~6 133 89 46 86
34 .:Iiatías Alvarez González .•...••••••••••. 142 42 38- 45 1110 87 63 30
35 Mi&,uel Alejo Merino................... 4.3 29 11 68 64 97 Hl ~3
36 Vicente Arribas Izquierdo.•..•••••••.•.. 52 I 14 04 66 04 23 11
37 Andrés Alvarez Pereira .•.•...••..••.••• 39 :t 5 85 44 85 15 68
38 Nicasio Arpón Ibátiez.••••••••••••••.••. 182~ I 49 14 231 14 80 89
39 Luis Alonso Céspedes.••.••.••.••••••••. Hi8 08 45 38 213 46 74 71
40 José Adell Guerri. ..................... 13 87 3 74 17 61 6 16
41 Joaquín Alegre Vid .................... 39 :t 10 63 49 53 17 33
42 Pedro Arias Jimeno.................... 78 1I 6 24 114 24 29 48
43 Valeriana Alonso Pérez..•.•.••...••.... 182 I 49 14 231 14 80 89
44 Prudeneio Arenas Solanas..•• .................. 182 :1> 49 14 231 14 80 89
45 Salvador Aliaga Martinez .••••.....•..•. 182 :t 49 14 231 14 80 89
46 Joaquín Alonso González••••.•••..••... \JI ) ) :t 91 J 31 8:5
47 Dámaso Alvarez Blanco.••..•..•.•.•.•. 182 ) 1 82 183 82 64 33
48 Aniceto ~lllrtín Algaba Murillo •..••••••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
49 Antonio Arroyo Santos•..•.•..••••••... 156 I 42 12 198 12 69 :J.i
50 Domingo Antonio Díaz .•••.••• " " .•••• 182 I
'-
49 14 231 14 80 fl9
51 Tomás Andrade Gabarrón ..•.••.•...••. 182 1I 40 04 222 04 77 71
52 Eleuterio Alonso Rúa................... 1R2 J 49 14 231 H gO 89
53 Francisco Alvarez Macid.•••.••••.•..•.. 91 1I 24 57 115 67 40 44
li4 Domingo Arias González.• '.•.••••••• " •. 39 I 9 75 48 75 17 06
56 Baldomero Alonso García •.••••.•..•.••. 70 70 Hl 08 89 78 31 42
56 Angel Alvarez Gutiérrez....•••.•..•.... 31l » 10 53 49 53 17 33
67 Pedro Bernal Luis..................... · 182 J 49 14 231 14 80 Sil
58 Pedro Buigues Ortola .•••.••••••.•.••••. 39 » 10 4ü 49 46 17 33
59 Agapito Becerra Fernández••••••••.•..• 182 I 49 14 231 . 14 80 g9
60 Benito Budiño Crpjó.••....•...•••..•... 182 II 49 14 231 14 80 fl9
61 Fernando Barragán Meneses ....•••.•... 2S0 40 58 8R 339 28 118 74
62 Antonio Doldú Gené.................. 166 02 42 12 198 14 5!J 34
63 Francisco Baena Jiménez ....••..••.•... 182 1I 49 14 231 14 80 89
64 Juan Batios Valle ...................... 197 !l6 53 44 251 40 87 99
66 Romnaldo Blanco Dínz •••..•..••••.•.•. 52 I 14 04 ü5 04 23 11
66 Alonso Bueno Bravo .....••..••...•.... 197 96 53 44 251 40 87 99
67 Juan Bejerano Reyes ................... 132 ) 49 14 231 14 80 89
68 .Mateo Belmonte Alcapiz ••..••...••••..• 182 I 38 22 220 22 77 07
69 Juan Bautista Martinez...•.•..•••..•.•. J82 II 43 68 225 68 78 98
70 José BermE'jo Sánchez.•... " •.••..•.."•. 182 J 49 14 231 14 80 SO
71 Abnasio Borgas Feijóo ...........••. ". 18~ I 12 74 194 74 I1R 15
72 Gregorio Barrios Galláns ••••..••.••••••. 203 21 64 S6 258 07 90 32
73 Juan Barrios Alonso •.•.••••••••.•••••• 182 )} 25 48 207 48 72 61
74 José Ballesteros LIut ................... 182 J 43 68 225 68 78 \l8
75 Enrique Botín Alonso .••••••••••••••••• 119 21 » ) 119 21 41 72
76 Rafael Barranco Velázquez•••••••••••••• 182 )) 32 76 214 76 75 16
77 Francisco Belmonte Flores.••••••••••••• 139 20 32 01 171 21 59 92
78 ,Mateo Blanco Rubio ..•••••••••••••..••• 177 33 6 31 182 64 63 92
79 Plácido Barredo Gomález .••••••••••.••• 204 14 55 11 269 25 90 73
80 Salvador Blanco Simón••••••••••••••••• 182 ) 49 14 281 U 80 89
n. O• .i1'ám. 270 647
re ..
. ..-
I
nrrORTJ, IMPORTE ILíqUIDOTOTAL á percibir al 85 por 1011del capital rectifle>tdo total de los interese! tlel capital é interese!
N0.lIl.bres de los interesado~ 7
Pesos ICenta. Pesos 1Cant!oCenta. Pesos Cents. Pesos
-
--- - -
Angel Blay Peiró....................... 117 2> 1 17 118 17 41 35
José Blanco Fernández.•..••.••••••.•••• 182 »
"
» 182 » 63 70
J.\.lauro Benito Segura ••••••.•••••••••• '. 182 l> 4g 14 231 14 80 89M~nuel B&fceló Villalta ................ 138 96 37 51 176 47 61 76
a ael Barge Blanco•••••••••..••••••••.. 163 51 44 14 207 65 72 67
1~icebD Barrao BIas..•.•••••••••.••••.• 182 l> 4.5 50 227 50 79 62
~ rauefsco Blanco Blanco.••••••••••••••• 182 » 43 68 225 68 78 98
Ignacio Blázquez Gómez•••••••••••••••• 182 ) 32' 76 214 76 75 16
fo Biela Sesma..•••••••••••••••••.•••• 182 » 49 14 231 14 80 89
Francisco Buendía Martínez: •••••••.••.. 175 69 47 43 223 12 78 01)
Dámaso Bajo Santos...•••••••• , •••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
Oeferino Benito Blanco. :: •••••••••••••• 39 » 10 53 49 53 17 33
du.ardo Ba~tida Alcaraz................ 56 03 15 12 ·71 15 24 90
osé Oerveló Tarragó •••••••••••••.••••. 216 02 » ) 216 02 715 110
avid Ouadrado Garrido.••••••••.•••••• 57 64 15 53 73 07 25 57
rancisco Oubo Peláez ..•••••••••.••••. 182 2>. 43. 68 225 68 78 98
ndrés Calvo Alonso .•••••••••••••••.•. 114 50 30 .91 145 41 50 89
lÜonio Oasajú8 Borado••••••••••••..•• 52 ) 14 04 66 04 23 11
las Oarnicero Martín .................. 104 » 26 ) 130 ) 45 50
lonso Oalderón. Trasas .•.••••••••••••• 39 l> 10 á3 49 53 17 33
ntonio Oarnero Murillo....•••••.•••••. 182 ) 49 140 231 14 80 89
'steban Oid Uña....................... 52 ) 14 04 66 04 23 11
enito Oalvo Santamaría.••••••.•••••••• 143 'l> 38 61 181 61 53 65
elestino Oalleja Fuentes••••••.•••.••.• 182 » » :t 182 ) 63 70
lej¡mdro Oarpio Barbero..•• , ••.. " •••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
elestino Oastrillón Fernández •••...•••• 182 ) 9 10 191 10 65 88
uan Oambiazo Pérez....••••.•••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
osé OalderónLorubardía ..•••••••••••.. 182 » 49 14 231 14 80 89
ntonio Oabezas Moral. •••••••••••••.•. 182 » 49 14 231 14 80 89
liguel Oarbonell Salas.•••••••••.••••.•• 18:1 :t 49 14 231 14 80. 89
mbrosio Oasas Alcodori. .••••.•.••.••• 182 » 49 14 231 14 80 89
ártín Oosta García...... , oo ......... oo 196 97 53 18 25G 15 87 65
uanOampornar Pineda .••••••••••••••• 158 35 42 75 201 10 70 38
uan Oolml:\nero Feij(Jo ...... oooo ....... 182 » 4/'i 60 227 50 79 62
ariano Oampos Oolorno•••••••••.•••.• 182 » ) ) 182 ) 63 70
osé Oarrillo Belmonte..•..••••••••.••• 104 2> 28 08 132 ,08 46 22
edro Oarretero Terrer.................. 136 58 34 22 1'71 10 59 88
. Apolinar Oalvo y Oalvo•.•••••..••.•• 65 51 » :t 65 51 22 92
2> ManuelOabrera Oalvet •••••••••••.•• 101 91l 27 53 129 52 45 33
uis Comas Artela..••••••••••••••••• "
. 115 34 25 37 140 '71 49 24
osé Oañuela Conde •.•••.••••••••.••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
eandro Orespo Rodríguez.•••••••.•.•.• 212 32 14 811 227 18 79 51
uan Castañeira Sar.................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
1ariano Orespo Ibáñez...... oo .......... 39 ) 10 53 49 53 17 33
osé Camacho Rodríguez ••••••••••••. " • 294 14 79 41 373 55 130 74
pe Oasado Blanco ...•••.••••••" , •• " • 65 ) 14 30 79 30 27 75
gnacio Oereijo Larén .••• oo ............ 143 ) 38 61 181 61 63 5G
omingo Correa González.••••••••..•.•. 182 ) 49 14 231 14 80 89
orenzo Oalvo Simón....... '" ••••••• " 77 15 20 83 97 98 34 29
ulogio Oalero Rodríguez•••.••••••••••. 178 11 3 56 181 67 63 58
lejo Orespo Arredondo •.••••••••••.••• 182 » 43 68 225 -68 78 I 98
ua;n Orespo Mendinuces......... '" •••• 148 80 40 17 188 97 66 13
ariano Oid Sanz .•...•••..••••..••.••• 52
"
14 04 66 04- 23 11
anuelOalvo Eugenio .•••.•••••••.••.• 78 ) 21 06 \)() 06 34 67
esáreo Ooma Arteta ................... 139 45 I 32 07 171 62 00 03
i rascisco Oarrascosa Ohico.•.•••.••••... 197 96 3 95 201 91 70 66
arnón Oapilla Benages•••.•••••..•••••• 182 :) 38 22 220 22 77 07
ugenio Orespo Oampos ..•••.••••.••.•• 153 54 41 45 1U4 99 68 24
amón Oarballo Hernández •.•••••.••.•• 188 92 22 67 211 59 74 05
enaro Oorrl;)dera Arroyo•.•.••.••••••••• 182
"
» :t 182 ) 63 70
ariano Oordero Rodríguez .••.•..•••.•• 182 » 3 64 185 64 64 97
duardo Oancelo Castillo. . ••••••••••••• 182 JI 49 14 231 14 80 89
anuel Clavero Fillola ................. 182 » 43 68 225 68 78 98
edro Oontreras Rico................... 182 ) 49 14- 231 14 80 89
0813 Oollado Tomillo ................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
i¡uel Oampany Oanto ........ :: ...... 182 1I 1 82 183 82 64 33
. gustín Oaspe Esquerra •...•••••••••.•. 182 ) 49 14 231 14 80 89
'imón Oolmenero Rodríguez.•••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
aldomero Castillo García .••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 8(') 89
0sé Oiprián Puente................. '" 217 40 50
"
267 40 93 59
omás Oastillo Oastro .................. 182 1I 49 14 231 14 80 89
uan Bautista Oivera García. " ••••••••. 109 44 12 03 121 47 42 51
eolloro Cibeira Alvarez .••••••••••••••• 26 » 7 02 38 02 11 55
anuel Oobos Martín.••••••••••••••••• 39
"
10 53 49 53 17 33
Antonio Díaz López.................... 156 ) 42 12 198. 12 69 34
. Victoriano Damián H~rrera•••••••••• 331 51 89 60 421 01 147 35
amón Domenech Ferreras ••••••.•••••• 91 » 24 57 115 57 40 44
rancisco Diez Diez............... ,. ••.. , 65 » 17 55 82 55 28 8!l
Juan Díaz Lobillo...... " •••.•...•••.•. 111 28 27 81 189 07 48 67
Joaquín Domínguez FlIrrando••••••••••• 141 30 lI3 !l1 175 21 01 32
BornardinO Díll:il Branifll1a •••••••••••••• 216 02 » » 2Hj 02 76 60
81
82
83
84
8/í R
86 A
87 F
88
81l P
:,¡jO
m
~2
93 E
94 J
95 D
96/F97 A
98 .A
!Hl TI
liJO A
J01 A
102 E
lQ3 B
104 o
'105 A
106 O
107 J
lIJ8 J
109 A
110 ]',
111 A
1]2 M
113 J
114 J
115 M
116 J
117 P
118 D
119
120 L
121 J
122 L
123 J
124 ]',
125 J
126 Lo
127 1
128 . D
129 L
130 E
131 A
132 J
]33 M
134 M
'135 O
]36 F
137 R
138 E
139 R
140 J
14.1 M
142 E
143 M
144 P
145 J
146 M
147 A
148 S
149 B
150 J
151 T
152 J
158 T
154 M
155
156 D
157 R
158 F
159
160
161
648 11 dicie:rpbre1894: D. O. núm. 270..,~.-----....-.-..-.4oMt. • '
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IMPORTE IMPORTlll LíQUIDO
del capital rectIflcll.do total de loa lJitereses TOT..lL á. percIbir 11.185 por 100
~ de los interesados del capital ti Intereses
Pesos C6nts. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents.
------
--
gueto Pérez.............. 182 :t 49 14 231 a 80 89ata~.··.· •...••• _•••••••. 182 :t 5 4:6 187 46 65 tl1
o Ci.'QJ::és................ 182 2> 4:9 14 231 14 80 89
rdo .•, ••••••••••••••.••. 108 01 29 16 137 17 48 :t
odríguez............... H3 » 38 61 181 61 63 56
a Morán· •••••••••••••••. 182 :t » ) 182 » 03 70
es Sarifi~'na••••••••••••. 182 ) 34 58 216 58 'l5 80
,rio Expó.•ito •••••••••••. 182 » 43 !l8 225 68 78 98
el Alonso•••••••••••••• " 182 :t 49 14 231 14 80 89
Reneio•••••••••••••••.• 4:tI 29 12 49 58 78 20 ¡j7
;stévez Ferre.tO" •••••••••• 59 41 16 04 75 4.5 26 40
l"uit....... t' ................ " • 182 ') ) ) 18~ » 63 70
rregui. .•••••••••••••••• 1811 ) 43 68 225 08 78 ~8
z P alenzuela. • .• • •• • •••••• 182 ) » ) 182 ) 63 70
stellanoa.•••• _ •••• " •••• 182 » 49 14 231 . 14 80 89lo Guerreró.•••__ ••• '•••••• 182 :t 4:3 68 225 68 78 98
On:rafia.................. 52 ) 8 84 60 84 21 29
Vila................... 26 2> 7 02 33 02 11 55
er...................... 78 :t 21 06 99 06 34 67
dezMateo................. 91
"
24 57 115 57 40 4:4
de:>: Rey•••.••••••••••••• 182 2> 4:9 14 231 14 80 S9
ández Sánchez••.•••••••• 182 :t » » 182 » 63 70
dez Franco•••••••••••••• 182 » 49 14 231 14: 80 89
dez Gil.................. 21 17 /) 71 26 88 9 4:0
ández Martín•••••••••••• 182 » 43 68 225 68 78 IHl
rnández................. 182 » 49 14 231 14 80 89
Pérez................... 182 » 49 14 231 14 80 89
z Neira.................. 106 84 28 84 135 68 47 48
ández Gregario••••••••••• 169 » » » 169 )l 59 15
Chaves................. 169 57 ) ) 169 57 59 34
Deitón................. 117 04 31 00 148 M 52 02
ez Alonso.••••••••••••••. 117 )
"
» 117 ) 40 95
Mier................. t ...... 91 )} 24 57 115 57 40 4:4
dez Santáa••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
.at Parej3s.............. 182 » » » 182 » 63 70
.os Cordido.............. 185 42 50 Otl 235 48 82 41
lidalgo................... 182 » 49 14 231 14 80 89
lez Díez.•.••••••••••••••• 19S 69 23 48 219 17 76 70
o ~Iayo.•••.••••.•.•••••• 182 » 49 14: 231 14 80 89
Incógnito ............... 182 » 32 76 214 76 75 16
• Alonso................. 182 » 49· H 231 14 80 89ández Gutiérrez.......... 126 16 30 27 156 43 5! 75
lálldez .Menéndez•••..•••• 216 02 58 32 274 34 96 01
dez Troncoso ••••••••••••• 182 :t 49 14 231 14 80 8!l
lández Borrajo.••••••••.•• 182 » 41 86 223 86 78 35
.. Vergueira.•••••••••.•••. 166 » 42 12 1!l8 12 69 34
San Maméa••.••••••••••• 182 » 49 14- '231 14 80 89
Burón................... 65 » 1 30 66 2'0 23 20
ris González.••••••••••••. 91 ) 24 57 115 57 40 44
nillo Alvarez••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
ldez Moure............... 13 l> 11 61 16 51 5 77
1ndez Parra•••••••••..••. 143 » 38 01 181 61 63 06
dez Aguilera••••••••••••• 211 16 42 23 253 39 88 68
ández Rodríguez•••••••••• 182 :t 49 14: 231 14 SO 89
zYáfiez.................. 182 ) 49 14 231 14 80 89
roGómez................ 181 21 48 !J2 230 13 80 54
Garda .................. 62 » 14 04 66 04 23 11
s Romero •••••••••••••••• 170 13 45 93 216 06 75 62
Belmonte................ 65 » 17 05 82 65 28 89
ez 1fufioz.•••••••••.••••. 143 ) 38 61 181 61 63 56
,(·z Fernándllz•••••••••• " • 18 l) 3 61 16 51 5 '17
i', Vargas •••.••••••••••••• 52 » 9 36 61 36 21 47
aez Fernández••••••••••.. 149 65 40 40 190 05 66 51
"z González .•••••.•.••••• 182 :t 49 14 231 14 80 81l
zález Aguado............. 65 » 15 60 80 60 21) 21
, fn, López................. 65 » 17 55 82 ,Q5 28 89
1'1<10 Blanco............... 44 99 7 64 52 63 18 42
"lez Santiago.............. 65 ) 16 25 81 25 2q 48
lez Gutiérl'ez...... : ...... 182 2> 49 14 231 14 80 89
xáh'z Garcia.••••••••••••• 70 70 19 08 89 78 31 42
Cnrrizano ............... 216 02 58 32 274 34 90 01
a Espinilla.••••••.•••••• , 182 ) 49 14 231 ')4 80 89
:Hez Mlaul'elo ••••.•••••••• 130 ) 18 20 148 20 51 87
!~sealona ••••••••••••••••• 216 02 58 32 274 34 96 01
yo González •••••••••••••• 20 » 7 02 33 02 11 55
zález Rivero•••••••••••••• 229 94 50 158 280 52 !l8 18
,Salgado................. 117 ) 31 59 148 59 52 »
ánchez... ,. ............. 182 ) 40 04 222 04 77 71
oteMu:!iOz................ 182 :lo 49 14 231 14 80 89
'igo ........................ 294 14 79 41 373 65 180 'l4
López......... "' ••••••• 111 •• 91 ) 24: 57 115 57 40 44
162 Santiago Domín
163 Gregorio Díaz 1\1
164 Francisco Edall
165 Félix Egido Clle
166 Benito EstévezR
187 Melchor Encina
168 Victoriano Erol
169 Simplicio Emete
170 Emeterio Embi
171 Juan Escuafro
172 Juan Antonio ]-
173 Luis Espasa Se;,
174 José Escorio Ca
175 André!! Escámt'
170 Juan Fifiana Ca
177 Cristóbal Florit
178 Agustín F 101'efl
179 Domingo Figols
180 EIías Ferrer Sol
181 Agustín Fernán
182 Manuel Fernán
183 Fernando Fern
184 Ramón Fernán
J85 Manuel Fernán
186 Francisco Fern
187 .Juan Fúster Fe
188 José FernáRdez
J '39 Juan Fernánde
J 90 Venaneio Fern
1!H Manuel Fariego
1!2 Benito Fandlfio
193 Isidro Fernáná
194 Manuel Flor"l8
1% Serafín Fernán
196 Antonio Fabr«g
197 Domingo Fu;¡i1"
198 Pedro Fierro r
199 Julián Fernán<
200 Rosendo Ferr!'r
::(11 Faustino Ferro
~Y;2 Jo~é Fernándcz
2i}a Bernardo Fern
:~04 Eustaquio Ferl
205 Benito Fernán
:::06 Ambrosio Fel'1
207 Vicente Franc'
208 LUCRa FolgoBo
209 Ramón Ferrer
210 Melitó:ra Forna
21.1 Miguel Frana-a
212 Narciso Fermh
213 Domingo Fern
214 Ramón Fernán
215 Domingo Fern
216 Antonio Góme
217 Manuel Guel're
218 Gabriel García
21!l Enrique Garcr-
220 Francisco Gil
221 Franci.co Góm
222 Esteban Jimé.
223 Antonio Garcí
22,1, Antonio Gonz:
225 Citmilo Gonzál
226 Fernando Gon
\ 227 Francisco G(,r
228 Francisco Gar
229 Agustín GOfi7.«
230 Manuel Gonzá
231 Alejandro Gon
232 Urbano Garda
233 Ceterino Gare!
234 :Evaristo Gonz
235 Pedro Gómez J
236 Manuel Gama
237 Celestino Gon
238 Manuel Gardll
239 Cayetano Gil S
240 Ildefonso Gale
241 José Gómlz 1'1
2~2 Angel Galloso
.-
~
I:l
...
el
p.
'"o
8.
Q
-~-I-----
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243 Juan Gallardo Sánchez••••••••••.•••••• 182 ) 43 68 225 68 'is ~8
2~4 Antonio García Fernández•••••••••••••• 182 » 34 58 216 68 7~ 80
245 Angel Gómez López.................... 212 40 57 34 269 74 94 40
240 Eduardo Guerra Silva.................. 182 » 49 14 231 14 .0 80 89
247 Manuel García Barrio .•••••••.••••••••• 182 j) 43 68 225 68 78 98
248 Telesforo González Soriano ••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
249 Francisco González Bernal ••••••••.••• o • 182 » 49 14 231 14 80 89
250 José Guerrero BaIla•...•••••••••••••••• 182 » 49 14- 231 H 80 89
251 Santos Galán Cebrián.................. 182 » 43 68 225 168 78 98
252 Juan Gende Serrsno......... '........ , •• 166 » 42 12 198 12 69 34,
253 José García Valdés•.••.••••••.••••.•••• 143 » 25 74 168. 74 59 05
254 Justo García Martínez.................. 110 46 17 07 128 13 44 84
255 D. Eduardo Jiménez Díaz de Ofiate •••••• 460 :1> 41 40 001 40 175 40
256 Jenaro González Expóllito •••••.•.••••.• 182 ) 45 60 227 00 79 62
257 Francisco Guerrero Soriano••.•••••••••• 182 » 45 60 ~ 227 50 79 62
258 Juan Gutiérrez Recio..•••••••••••••••.• 182 ) 49 14 231 14 80 89
259 Salvador Guarde Pérez .•••••••••••••••. 172 29 46 61 218 :SO 76 68
260 Juan Gil González.••.•••• ' •••••••••••.• 182 ) 1 82 183 ·82 64 33
261 Juan Gómez RUllend() ••..•.•••••.•••••. 182 » 43 68 225 68 78 98
262 Juan Gómez Yáfíllz.•••••.•••••••.•••.•• 182 ) » » 182 :» 63 70
263 Pedro Gómez Pérey,•..•••.••••••.••••••. 182 ¡¡ 1 82 183 82 64 33
264 Manuel González García •••••••••••••.•. 182 ~ 49 14 231 14 80 89
265 Zoilo Gómez Gómez•.••••••••••••••..•• 216 02 38 88 254 1¡0 89 21
266 Mariano García Mufioz••.••••••••••••.• 148 82 37 20 186 02 65 10
267 Manuel García Santíu•••••••• , •.•••.••• 209 57 52 39 261 ~6 91 68
268 Jo~é GarcÍ& García ..................... 182 ) 1 82 183 .82 64 33
269 José García Jiménez o .................. 182 Jo 43 68 225 ¿)8 78 98
270 Cristóbal García Núfiez••••••••••••••• , . 182 J 49 14 231 1.4 SO 89
271 Diego García Cervantell................. 182 ) 32 76 214 "[6 75 16
272 Jacinto Gómez Rodríguez••••••••••••••• 202 02 54 64 256 ·56 89 79
273 JOllé Gómez Esquer•••••••••••••••••••• 211 16 57 01 268 17 93 85
274 Juan Gómez Díaz...................... 52 » 14 04 66 I )4 23 11
275 .Manuel García FerreirrJ.•••.••••••••••••• 156 ) 42 12 198 ~12 69 34
276 Serafín Garcfa Garbía ••••.•••••••.••.•. 130 » » :» 130 ~ 45 50
277 Francisco Góme¡¡; Péraz•••••••• , .•••••.• lS2 ) 49 14 231 '14 80 89
278 José Gálvez Moya...................... 104 » 28 OS 132 1()8 46 22
279 Pedro Grande Galindo••••••••••••••••. 109 70 29 G1 1311 -3i 48 75
280 Feliciano González Franci!!co••••••••••• 143 » ) ) 143 • 150 05281 José Guerra Farifias.................... 117 ) 31 59 148 .tm 52 »
282 José Jiménez Garrido................... 36 09 8 30 44 ·39 15 53
283 José Guzmán Santos.•••.• "••••••••••••• 182 :& 49 14 231 1 14 80 89
284 José García Tudón..................... 160 35 43 29 203 64 71 27
285 Francil!lco González Diéguez.•••••••••••• 104 J 28 08 13~ 08 46 22
286 Manuél García García.................. 117 » 31 159 148 ~9 52 »
287 Tomás González Alonso. •••••••••••••••• 104 ) 28 08 132 08 46 22
288 Manuel Gómez Bogitos••••••••••••••••• 78· ) 21 06 \la .Q6 34 67
289 Ramón González Moya •••••••••••••• " • 65 » 17 55 8'2 55 28 89
Antonio Hernández LIf.mas •••••••••••••
; 39 lO 53 53 17 33290 » 49
291 Pedro Hita Fuentes .••••••••••••••••••• 118 82 32 08 150
,
'90 52 81
292 Hipólito Honrado Cé<'pedes••••••••••••• ¡ 195 68 85 22 230 '90 80 8í
2~3 Antonio Haba Izqui(',rdo .•.••••••••••.•. i 182 ) 4,3 68 225 .68 78 9S
294 José Hernández Pa.lliagua .• ; ••••••••••. I 182 ) 32 76 214 ~6 75 16
295 Miguel Hernández Hernández.•••••••••• 182 » 49 14 231 I~t 80 89
296 Angel Hortigüela San Cebrián •••••••••• 117 » 21 06 138 O~ 48 '32
297 Ignacio Huete Bueno••••••••••••••••.•• 182 J ) » 182 .". 63 70
298 José Heredia Expósito ................. 182 Jo 49 14 2111 U 80 89
299 Juan Herrera Rodríguez•••••••••••••••• 182 » » » 182 J 63 70
300 Pedro Heras Quiliones ................. 182 » 45 50 22'7 50 i 711
62.
301 Juan Chapela Costa •••.•••.•••••••••••• 216 02 58 32 274 24 96 01
302 Antonio Chabanel Sánchez•••••••••••••• 91 » 24 57 115 ¡ .57 40 44·303 Manuel Iglesias Vázquez .••.••••••••••. 182 » 49 14 231 14 1 80
39'
304 Domingo Izquierdo Benedicto••.•••••••• 170 23 40 85 211 1 (l8 73 87'
305 l\1a~celino Iglesias Sordo••.••••••• ~ •••••. 61 72 16 66 78 ;.: :SS 27 4:1:
.l;"
306 Ricardo Iglesias Torres ••..•••••••• , ••• , , 182 ) 45 50 227 , .511 79 621
307 Marcos de la Iglesia Expósito••••• ~ •.•• ' : 182 » 32 76 214 ~i ".l(¡ 75 lB:
308 Pedro Iglesias Jurjo .................... 182 l) 43 68 225 , f,8 78 9S
309 Fulgeneio Julver Ferrer .•..•••••. ,. ••••• 92 32 24 92 117 24 41 03
310 Anselmo Y"avilla Acerete••••.••••. ,. ••.•• 39 » 10 53 49 53 11 33
311 Alejo López Torres...................... 177 52 47 93 225 45 ,">1 90
70 l. 54312 Benjamín Labrador Gallego ........ , .. " 138 » » 138 70 48313 Fernando López González •••••••• ,. ••••• 182 7> 49 14 231 14 80 ~'314 Fernando López Aguiar••••••••••• ,. ••••. 78 » 21 06 99 06 34 6315 Narciso López Incógnito ••••••••••• _ •••• 143 l> » J 143 » 50 O
316 Tomás Liea Botea................ ,. ..... 143 » 38 61 181 61 63 ':6
317 Manuel Lorenzo Enrique ................ 52 » 14 04 66 04 23 1
318 Francisco Lorenzo Hernández..... ,. ••••• 182 ) 43 68 22& 68 78 li',¡
319 José Lozano Milara ••••.••••••••• ,. ••.•• 182 » 25 48 207' 48 72 6
320 Juan Luquc; Espino.••••••••••••• ,. ••••• 182 » ~9 14 23l 14 80 S
321 Benito López Rodríguez •••••••••• ,. 4' ••• 152 08 » » 151?: 08 53 :2'322 Simón Ladona Ruiz •••••••••••••• ,. •.•.• 182 ) 49 14 231 14 80 1 8328 Santiago I,ozana García .................. 182 » 4.8 68 22" 68 78 Ji
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324 Sebastián López Ortega.•••••••••••••••. 180 45 » » 180 45 63 15
325 José Lucio Losa .......... -............. 182 » 49 14 231 14 80 89
326 Fernando Lordén Morán.•••••••••• , •.•• 182
"
49 14 231 14 80 89
327 José López Polo •....•••••••••••.•••• " 182
"
49 14 231 14 80 89
328 Pedro López Fandos •••••••.••••••••••• 182
"
49 14 231 14 80 89
329 Rafael López Guerrero ••••••.•••••••••. 182 » »
"
182 » 63 70
330 Gregario Lohaces Cano••••••••••••••••. 182 • 12 74 194 74 68 15331 Manuel Lozano Martínez ••••••••••••••• 182 l> 41 86 223 86 78 35
332 Prudencio López García •••••••••••.•••• 61 72 16 66 78 36 27 43
33S Gaspar Laguna Alonso •.••••••••••••••• 216 02 58 32 274 34 96 01
334 Santos Ledo Linares •.••••••••••••••••• 143
"
38 61 181 61 63 5&
335 Ricardo López Guerrero •.•••••••••••••. 78 » 21 06 99 06 34 67
336 José López López ...... , •••••••.••••••• 182 l> 40 14 231 14 80 89
337 Jesús López Rodríguez ................. 182
"
18 20 200 20 70 07
338 José Lastra l~rmúdez.•.••••••••••••••• 182
"
49 14 231 14 80 89
339 Bernabé López Redondo ••••••••••••.••. 182 49 14 231 14 80 ; 89
"340 Celedonio Luarte Martinez. , , ••••••••••• 104 » 28 08 132 08 46 22
341 Francisco Liranzo Roclríguez.••••• " •••• 165 48 )
"
165 48 57 91
342 Tomás Llenis Sune ••••••• _••••••••••..• 148 12 2 96 151 08 52 ¡ 87
343 Mateo Llamas Rodríguez•••••.•••• , ••••. 182
"
49 14 231 14 80 89
344 Francisco Muiño Alonso..•••.•••••••••. 39 » 10 53 49 53 17 33
345 Críspulo Moreno Galindo.••••••••••.••. 52 » 14 04 66 04 23 11
346 Enrique Martínez Armesto.••••••••••••• 39 » 10 63 49 53 17 33
347 Bernardo Mosquero. Rodríguez •••. , ••••• 107 04 28 90 135 94 47 57
348 Diego Monzano Fajardo •••••••••.•••••• 182
"
411 14 231 14 80 89
349 Fernando Marzo. Camps " ••• , ••••.••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
350 Francil!co Merelas Lépez.••••••••••••••• 39 » 10 53 411 53 17 33
351 Francisco Mllgadan Amigó.............. 65
"
17 65 82 65 28 89
352 Felipe Madera Can,uto•••••••••••••••••• 216 02 47 52 263 64 92 23
353 Antonio Martínez Doción..••.•••••.•••• 39 » 10 53 49 53 17 33
3M Alonso de la Mata Losada .............. 182 »
" "
182
"
63 70
355 Agustín Martínez González.•.••••••••••• 294 14 79 41 373 55 '130 74
35; Antonio Morandeira Arias••••••••••••.. 182 » 49 14 231 14 80 89
357 Celestino Menéndez Fernández•••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
358 Juan María Villagrss14••••• , •• , ••••••.•. 167 97 33 59 201 66 70 64
3óll Juan Martínez Rodríguez••••••••••••••• 39 » 10 53 49 63 17 33
360 José Mene Hernández..•••••••••••.••••• lOS 33
" "
103 38 36 16
361 Justo Mansilla Ramiro ••••.••••••.••••• 182 l> 49 14 231 14 80 89
362 Camilo Mateo García •••••••.••••••••.•• 201 88 54 (9 256 32 89 71
363 Juan Meana Vega...................... 65 » »
"
65 l> 2.2 75
364 Jtdme Martínez Mínguez••••••••.••••.•. 104 » 28 98 '132 08 46 22
365 Rosendo Mariño Rodríguez••••••••.•.••• 140 31
"
» 140 31 49 10
366 Apolinar Martín Martín•••••••••••.•••• 116 95 » ) 116 95 40 93
367 Matías Martfnez Méndez ••••••••••.•..•• 39 » 10 53 49 53 17 38
368 Francisco Muteos Sánchez.............. 52 » 14 04 66 04- 23 11
361' Antonio Martínez Faraldo•••••••••.•••• 52 » 14 04, 66 04 23 11
370 Francisco Menor Campos •.••••••••••••• 72 17 2 88 75 05 26 26
371 Benito Mora Garcia..................... 227 18 61 33 288 51 w 100 97
372 Pedro Mancha Ortiz.................... 182 » 49 14 231 14 80 8!l
373 Antonio Mallo Casas ••••••••••••••••••• 130 » 35 10 165 10 57 78
.374 Salvador Mena Mena .•••••••••••••.••.. 104 » 28 08 132 08 46 22
3',5 Antonio Martinel'. Santapau.•••••••••.•. 169 » 45 63 214 63 75 12
37G Rufino Martinez Benito •••••••••••••••• 130 » 35 10 165 10 57 78
371 José Maillo Gutiérrez.... " ............. 31 83 8 59 40 42 14 14
378 Pedro Masip March.................... 213 49 57 64 271 13 94 Sl9
379 Julián Martínez Ganerán••.•••••.•••••. 166 11 44 84 210 95 73 SS
380 Miguel Monte Aragonés. " •••.•••••••.•• 52 ) 14 04 66 04 23 1l
381 Valero Medina Garcia .................. 65
"
17 55 82 55 28 81}
382 GArmán Mesll Tomás................... 182 » 49 14 231 14 SO 89
~83 Vidal MartinclI Landaburu...•••. .- ... - 117 » 31 59 148 59 52 1
:384 Vicente Mayeste Sola •.•••.••.•..•.••••• 216 02 58 32 274 lllt \l5 01
385 Claudio Merino Aguado..•.•••••••.••.•. 182 » » ) 182 » 63 70
386 E8teban Martín GÓmez .•.."•.••.•..•.... 182 » 49 14 231 14 80 89
387 Antonio Martín González .••••.••...•••. 182 » 41 86 223 86 78 SI}
388 Antonio Méndez Madrid ...•••••.....••• 182 » 49 14 231 14 80 89
389 Tomás :Murillo Marcos.••..••••.••••••.. 182 ,; » » 182 '1) 6:} 70
:390 Toribio Mercado 'Ortega. " ..••...••••••. 195 68 46 96 242 64 M 92
:i91 LOfilnzo Manteca Mota.................. 182 » 49 14 231 14 80 89
~392 lO'nacio Moll Garcia .................... 191 79 » ''1) 191 ~9 67 12
393 Daniel Mendía Rodríguez ••.•••••••••••• 128 4;5 34 68 1!l3 I 13 67 00394 Tomás Montiel López................... 182 » 4;9 14 231 14; 80 89
:395 Dámaso Moragón Huertas..•••.••••.•.•. 1'50 8i )) ,; 150 84 52 79
398 Juan Mayor Sabater ......•••••••••••••. 182 » 40 04 222 Q4; 77 71
397 Joaquín Márquez Juárez•••••••••••••••. 182 » 25 48 207 4i/l 72 61
399 Juan Moreno IIernández.•••••••••••.••. 213 44 38 41 251 85 88 14 "
398 Joaquín Miralber Olti:z;••••••••••••••••. 182 » 43 68 225 68 78 98
400 Pedro Miranda Lumbreras .•• , •••••••••. 182 ) 49 14 231 14 80 80
401 Manuel Mariño Marifl.o .•••••••••• , , •••• 182 » 4\l 14 231 14 M, 89
40~ Santiuljto Majo Marcos ••••••••••••••••• , 18~ » 49 14 231 1i ~O RU
403 Fermin Muela Quijano ••••••••••.•••••. 182 ) 1P 1'4 :)31 14 80 8l)
404 Fr$ijcisco Marín Marin••••••••••••••••• 138 60 87 42 176 02 61 60
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405 Fructuol:lo Martínez Seguí. •••••••••••••• 182 » 1 82 1~3 82 64 83
406 Rafael Moreno Santiago •••••••••.•••••• 158 28 1 58 159 86 55 95
407 Mll.nu~l Martín Rivas ••••••••••••.•••••• 1:j8 :,.q 37 36 175 U 61 50
408 Diego Molina Jiménez••.••••••••••••• ' • 167 .,- 1 67 169 02 59 15I ",) I409 Fatlstino NaTas Benito••••••••••••••••• lB:! I J) 43 88 225 68 78 98410 Valero Navarro López •••••••••••••••••. 182 • 49 14 231 14 80 89411 Urb¡¡.no Núliez Halgado ••••••••••••••••• :W • 1 10 53 ~9 53 17 33412 Vicente Núliez Iglesias••..••••••••••••• 52 » 14 04 66 04 23 11
413 Francisco Olivarl;ls Saliueiro•••••••.• , •. 1ií7 2;; » . » 157 25 55 03
~14 PedrQ Oltra Ji;ménez ....•••••••••••••••• 182 » ~3 6S 225 68 78 98~~5 Franllisco Ortelano l!~e1'llández..•.•.••••• 182 » 49 14 231 a 80 89
416 ¡Ramón Obón Vallés•.•.••..••..••.••••• J82 » 49 14 231 14 80 89
417 IsidQro Olaya:Bustos............ ~ •••.•• 182 • 49 14 231 14 80 89
4~8 ¡Francisco OnFvéro GÓmez••••.•••••••.• 182 » .Jo9 14 231 14 80 I 89
4Ul ;n~J3.io Ortega Campos•.••••••.•,•••••• 182 • 49 14 231 14 80 89420 o~ Ocón ruert,a •.•••.••.••••.•••••. 130 » 35 10 : 165 10 67 78421 Manuel Ortega Blanco•••••••••••••••.•• 182 » 38 22 220 22 77 07
422 ¡AntoJ¡.io Prieto Sanjurjo•••••••••••••••. 197 96 » » 197 90 69 28
423 Domingo Pérez Rodríguez•••••• " ••••••. 143 » 38 61 181 61 63 55
.(~4 Isidro Pardo Esmil. •••••••••••• " •••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
~25 ¡Angel Pérez González .••••••••••••••••• 104 » 28 08 132 08 46 22
426 AntoJ¡.io Pala\liofl Castalios ••••••.••••.•. 78 » 21 06 99 06 S4 67
'1~7 :Pablo Pola S9rü,UJ,o •••••••.•••••.•••••• 182 » » » 182 » 63 70
·128 Juan Pinto Antúnez.................... 156 ~ » 11 156 » M 60
429 An~lmo Poza V:llkjo ......••.••...••.. 175 35 1 75 177 10 61 98
430 Pedro l'él'ez Hüdr4;uE'lI. ' ..........•.••. 182 » 11 » 182 • 63 70
431 Gregorio Piutadu Arénal. •••••••••.••••. 26 » 5 46 31 ~6 11 01
432 Lorenzo Puerto Arranz ...•.••••••••.••. 130 » 35 10 165 10 57 78
433 Julio,Pons Cardó... ~ .••.•••••••••••••• 169 » 45 63 214 63 75 12
434 José Payás García...................... 169 }) 45 63 214 63 75 12
435 ,Miguel Palos l\err~r.•••• , .............. 182 II 49 14 231 14 80 89
436 [Esteban Parga Va;rela .................. 182 11 49 14 231 14 80 89
437 Fernando Pil1tor.rérez•• , ••. " ' •••• , ••. 61 72 15 43 77 15 27 JI
458 José Prieto Dtlgado .••••. , .•••.•.•.•••• 78 » 17 16 95 16 33 30
439 Ramón PitArch Beltrán•••• : •••.•...•••• 161 92 43 71 205 63 71 97
440 ,Alejandro Pastor San Mateo••••••••••••. 98 73 2G 55 125 38 ,43 88
441 Juan Pardo Vervitoro •••...••••...••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
442 Lope Pérez Villalaín.••.••••••••.•••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
443 José Pére:¡; Ponce..................... " 182 JI 49 14 231 14 80 89
444 ,Marcelino Pérez Ramos.•••..•• , •.••.••• 182 » 43 68 225 68 7S 98
4.4.5 Cristóba.l Pefia Sánchez.•••••••.•..••... 182 » 43 68 225 68 78 98
446 Mateo Pallá J;'rieto..................... 182 » » » 182 » 63 70
447 Gregorio Pére:; Martínez•...••••..•..••. 195 68 3 91 19~ 59 69 85
4~8 Francisco Padrón Pedraza•••••.•.•••..• 182 ) 49 14 231 14 80 39
449 :Florencio Pérez Martín.••••••••.• ' •.•.• 197 96 53 44 251 40 87 99
450 Francisco Palmes Escribá •••••••••••••• 182 • » » 182 » 68 70
451 Matias Pato Pomb¡¡.res ..•..••••••.•••• ,. 182 » II 11 182 » 63 70
452 Ildefonso Pascual Fuentes .••• : ••••••••• 128 62 29 58 ¡(l8 20 55 27
~53 Policarpo Pausa Rodríguez, •••••••..•• '•• 156 » 42 12 198 12 69 34
454 Leoncio Pablo de Paz ..•••••.•••••••••• 46 2\1 12 49 58 78 20 5t>
455 Severiano Puente Rodríguez•••••••.•••• 182 II » » 182 » 63 70
490 Juan Palos Calma ••.•••• , .............. 13 » 3 51 16 51 5 77
41'i7 .Tolé Paz Celeiro ••• , •••...••••••••••••• 39 » 10 53 ~!l 53 17 33
458 Beverino Pérez G4Lrcía ••••••••••••.•.••. 155 34 18 68 173 08 60 89
~59' Pedro Pérez Rodríguez.................. 182 » 45 50 227 50 79 6~
460 José Prado Silva .•..•..••••••••••.••.•. 182 » 49 14 231 14 80 89
461 Vicente Panizo M¡¡,zón .................. 244 30 65 96 310 26 lOS 59
462 'Pedro Pérez Homeo••••••.•••••••.••••• 175 59 47 ,40 222 99 78 04
463 Domingo Prieto Rodríguez.••••••••••... 197 96 58 44 251 4Q 87 99
~M Viriato Prieto. Incógnito•.•••••••..••.•. 182 ,,» 49 14 231 14 80 81l
4tl5 ,Angel Puentes Garcia ••.••.•••••••••••• 18~ » 4<;1 14 2a1 14 80 8~
466 Manuel Pradelo AlvUIez................ 30 8& 8- S3 39 19 13 71
467 Juan Pazos Ríos ...•...•••.••••••.•.••• 66 » 17 55 82 55 28 89
468 José Pitarch Peinado .................. 52 l 14 04 66 04 »S l~
469 Rufino Prieto Bastida •••••• '" •••.•••.. 94 49 25 Ú 120 » 42 JI
470 Salv&dor Pérez Rodríguez............... 52 » ,14 04 66 Oi 211 11
411 Tomás Pérez Yedra ••.•.••••••••.•.• , •• 143 » 10 01 1ijS 01 "153 55
472 BIas Quintero García ................... 78 » 21 06 09 06 34 67
473 Pedro Quijads. Maestro .•••••••••••••••• 182 » 49 ii 2S1 ti 80 89
474 Emilio Quijano Pérez.................. 78 ) 21 06 99 b6 34 67
475 Fermín Quee~daExpósito .••••.•.•••••. 182 » 30 94 21~ 99 74 52,
476 Santos Quintana Prado.•.••••••.••••••• 182 1> lQ 92 192 92 67 52
477 Hermenegildo Rodríguez LorellZO.••••••• 117 » 31 59 148 59 52 II
478 Hipólito Rodríguez Arroyo ••••••••.•••• 182 » 49 14 231 14 80 I 89479 Cesáreo Rojas Sánchez.................. 65 » 17 5(j 82 55 28 89
480 Isidoro Rivera Canasco •••• " ••..•••.•• 91 » 24 ~'f 115 57 40 44
~81 Antonio Rey Ambroa•••••••. " ••••••••• 91 » 24 l;r 115 57 40 44
4a2 Manuel Rico Vizoso •••.•••••.•.•••••••• 39 ) 10 . oa 49 53 17 33
'63 Cipriano Rodríguez Llabona............ B9
1
» 10 liS 49 53 17 3&
4~~ Francisco Rivera,-Sánchez •••••••••••••• 01 >1 24 151 115 57 40 H
liSo Víctor Rulz p'érez, ••••••••••••••••••.•• 52 » H 1 04. (i(j 04 , 23 11
I
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486 Agustín Rosendo Rosell ••••.•.••••••••• 143 ) 38 61 181 61 63 06
487 Miguel Ramírez Prieto................... 1G2 55 43 88 206 43 'j~ 25
488 D. Paulino Rabadán Patifio.•••.•••.•.•. 294 30 67 68 361 98 126 "69
489 Tomás Rebollo Carrasco••.•...•.•.••••. 171 66 42 91 214 57 75 09
490 Agapito Rivus Arcos ••••••••••••••••••• 182
"
49 14 281 14 80 89
491 José Roldán Mufioz ••.•••.•••.••••••••• 216 02 58 32 274 34 96 01
492 Antolín Romero Gonzalo••••••••••• '" • 127 26 34 ll6 161 62 06 56
493 Pablo Ruiz Montero.•••.••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
494 Modesto Ros Cl\bra..................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
495 Felipe Rodes Vaires.................... 141 40 38 17 179 57 62 84
4!l6 Celedonio Roncal Dominguez.••••••• " •• 172 68 46 62 219 30 76 75
49'7 Ambrosio Ruiz Pefia••••••••••••••••••. 182 ) 38 22 220 22 '77 07
498 Pláciao Román Solano. • .•••••••••••••• 65 ~ 1'7 55 82 55 28 89
499 Gregorio Rodriguez González ••••••••••• 182 ) 12 '74 194 74 68 15
600 Lucas Romero Gil ••••••••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 g9
501 Juan Ramírez Cazorla.................. 167 05 23 38 190 43 66 65
502 Ramón Roca Martinez.••••.• , •••••••••• 143 ) 28 60 171 60 60 06
50$ Liborio Rodriguell Benítez•••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
504 Eduardo Reyes Ríos.................... 182 ll> 49 14, 231 14 80 89
505 Isidro Rodríguez Cobos••••••••••••••••• 182 ) ) ) 182 ) 68 70
'506 Norberto Rodrígue¡¡: Monje•••••••••••••• 182 JI ) ) 182 ) 63 '70
60'7 'Mannel Romero Expósito••••••••••••••• 182 )1 II 64 185 64 54 9'7
508 Jolé Ríos Pueyo....................... 182 ) 41 86 223 86 '78 ,15
609 José Rey Expósitu..................... 182 )1 49 U 231 14 80 89
510 Manuel Rueda Ruiz •.•••••••••••••••••• 182 )1 » ) 182 )1 68 70
511 Salvador Rapariz Campa.••••••••••••••• 216 02 45 36 261 38 91 48
512 Diego Ruescal!l Roldán.................. 182 ) ) )1 182 II 63 70
613 Marcos Rayado Miguel. •••.••••••••••• , • 208 82 56 38 265 20 92 82
514 MaritlIlo Revert Campos••••••••• , ••••.• 182 ) 49 14 231 14 80 811
515 Félix del Río Domínguez•••••••.••••••• 216 02 58 32 274 ll4 96 01
516 Joaquín Rodríguez Torres..••••••••••••• 182 )1 45 60 22'7 50 '79 62
517 Miguel Rovira Bargallo••••••••••••••••. 182 » 16 38 198 38 69 43
lil8 Basilio Ródeuss Pascual. ••••••••••••••• 188 78 47 19 235 9'7 82 58
519 Bernabé Rodrigo Rodríguez.•••••••••••• 216 02 58 82 274 34 96 01
520 JoséRiveioCazobre •••.•••••••••••••••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
521 Miguel Ripoll Ripoll •••.••••••••.•••••. 54 55 14 '72 69 2'7 24 24
522 Miguel Ramón Real.................... 182 » 4\j 14 281 14 80 89
523 Vicente Rivera Ruiz................... 117 )1 31 59 148 59 52 )1
52! José Rubio Morilla. .................... 144 56 39 04 183 60 64 26
625 Juan Rubio Ifiiguez.................... 182 )1 9 10 191 10 66 88
526 Mariano Ramón Ungría................ 182 )1 4\j 14 281 14 80 89
527 Salvador Rodríguez GÓmez............ , . 52 )1 14 04 66 04 23 11
528 Serafín Rivero López•••••••••••••'•••••• 104 )1 24 96 128 96 45 13
529 Patricio Rodríguez Hernamán .•• , ••• , ., • 39 )1 10 53 49 58 17 88
530 Jaime Rollo Clariá..................... 117 )1 :31 69 148 69 52 :)
531 D. Antonio Saro Gonzále\:.•••••••••••••• 42 56
"
)1 42 66 14 81l
532 l' Gregorio Soriano Martín••••••••••••• 21\3 63
"
)1 263 63 92 2'7
533 Francisco Sabas Carbonet............... 182 ) 49 14 231 14 80 89
534 Basilio Serradilla Elvira•.••.••••••••••. 65
"
17 55 82 55 28 89
535 Alonso Sánchez Bello••••.•••••••.••••• 182 ) 41 86 223 86 78 85
536 Juan Sánchez Lobillo................... 182 l> 1 82 183 82 64 83
537 Francisco Souio Bauza .•••••••••••.•••• 39 )1 10 53 49 53 16 33
538 Juan Serrano Trigueros.•••.•••••••••••• 182 )1 32 76 214 76 75 16
539 Miguel Serrano Trigueros••.•••••••••••• 182 » 32 76 214 76 75 16
540 José Sánehez Arés ••••••••••••••••••••• 182 » 49 14 281 14 80 89
541 Andrés Sánchez Santos ••••••••••••••••• 805 80 61 16 366 96 128 44
542 Silverio Sánchez Placencia•••••••••••••• 182
"
49 14 281 14 80 89
543 Julián Santos Santos .•••••••••••••••••• 182
"
49 14 231 14 80 89
544 Francisco Sanz Pascual••.••••.••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
545 Toribio Sánchez Lozano •••••.•• _••••••. 182 () 49 14 231 14 80 89
546 Mariano Soto Recio •••••.•••••.•• , ••••• 215 ) 38 70 253 70 88 '79
54'7 Joaquín Soriano Sevilla. • •••••••••••••• 182 » 32 76 214 '76 75 15
648 Miguel Sánchez Mateo.................. 163 05 44 02 207 07 , 72 47
549 José Sánchez Martínez.................. 182 » 49 14: 231 14 80 89
550 Miguel Sabanza Arpa!. ............... ' • 182 )1 49 14 231 14 80 89
551 Onorio San Félix Cárdenas•••••••••••••• 205 21 65 40 2(10 61 91 21
5S2 Antonio Suárez Blanco ................. 143 J 34 32 177 32 62 06
553 Inocencio Sánchez Maestre••••••••••••.• 84 67 22 86 107 53 37 63
554 Fernando Sánchez García..••••••••••••• 104 l> » )1 104 » 68 40
555 Roque Sancho Claram.onte •••••••••••••• 120 51 » )1 120 51 42 1'7
556 Felipe Salgado Ara.ujo.................. 168 57 3 37 171 94 60 17
557 Pedro Simón Riles ..•.••••••.•••••••••. 144 88 » ) 144 88 50 '70
558 Juan Soto Iglesias..... " ............... 182 , 49 14 231 14 80 89
559 Fernando Soto Feijóo .................. 182 )1 1 82 183 82 64 33
560
.Félix Sanz Dolader•• " ••.••••••.••••••. 182 » 48 68- 225 1I8 '78 98
661 JQsé Sánchez Vélez.,.................... 182 )1 49 . 14 231 14 80 89
562 Isidro Salvador Borges ••••.•••••••••••• 195 68 52 83 248 51 86 97
663 Joaquín Solís Alonso................... 182 )1 8 64 185 i4 64 9'7
564 Luciano San Higinio Expósito.••••••••• ' 182 )1 49 14 231 14 80 89
565 Francisco Salcedo Rodríguez •••••• '" ~ •• 182 » 23 66 205 66 '71 98
666 IRafael Sanz Galiana •••••••••••••••• M •• \ 182 J » 45 60 227 líO '79 62
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067 Francisco Samper Linares ••••••••.•.••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
5e8 Santiago Sánchez Castro.••••.•...•••••. 53 :. 13 25 66 25 23 18
Mil Juan Sánchez Castell................... 52 » 14 04 66 04 23 11
570 Angel Sá~hez Iguacíl.................. 39 ) 10 53 49 53 17 38
671 Pedro Sánchezldata ..••.••••••••..•.••• 39 ) 10 53 49 53 17 33
672 Francisco Servión González ••••.••.••••• 182 ) 41 86 223 86 78 35
673 FrancÍl!lco Salazar Mena.••••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
674 Francisco Sabater Torres•••••••.•..•••• 182 :. 49 14 231 14 80 89
575 Manuel Serrano Sánchez•••••••••••••••• 108 01 29- 16 137 17 47 99
676 Juan Suárez Roldán .•••••• , •••••••••••• 78 ) 21 011 99 06 34 67
677 Roque Soriano Sagut................... 182 » 49 a 231 14 80 89
6'18 José serrano Cerezo•••.•••••••••••••••• 195 68 52 83 248 51 8¡j 97
6'79 Rafael Sinovás de la Fuente•••••••••••• 81 42 ) 81 82 23 28 78
580 Juan Sanz Benedito .•••.••••••••••••••• 117 » 8l 59 H8 59 52 )
MI Mariano Troches de la Fuente••••••••••. 182 1J 49 1,4, 281 14, 80 89
682 . Pedro Tabajas Agredano•••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 ¡ 89
588 Antonio Troncosa RuTira••••••••••••••• 52 ) 14 04 (iG 04 23 11
584 Diego Tárraga López••••••••••.•••••••• 52 » 14 04 66 Q4 28 11
6S5 Martín Tejada ldartínez.••••••••••••.•• ·• 182 :. 30 114 212 94 74 52
586 Florencio Tello García•••••••••••••••••• 89 77 24 23 114 » 39 \lO
587 José Torre!! Emboda.................... 182 ) 43 68 225 68 . 78 98
588 Ignacio Tendilla Peiiaiver.. ~ •••••••••••• 216 02 54 » 270 02 94 50
58\} B&utista Taberne Cervera••••••••••••••• 200 02 16 02 216 02 75 60
5g0 Ramón Tedre Beltrán.•••••••••••••.•••• 143 »
"
) 148 J 50 05
591 Joaquín Triguero Garro •••••.••••••.••• 43 09 » ) 43 09 15 08
692 Concepción Villasetior Dorado.•••••••••.: 117 :t 81 5.9 U8 59 52 1J
593 Francisco Valin Rojo••••••••••••••..••• 26 :. » :. 26 ~ \} 10
594 Eugenio ViHuela del Olmo••••••• , •••••. 39 :t \) 75 48 75 17 06
595 Salvador Vela ldorón................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
696 Serapio Viejo Portales •••••••••••••••••• 48 44 :t :t 4.8 44 16 95
5117 Andrés Vargas Brigue••••••..•••••••••. 182 J 16 38 198 38 611 43
598 M1l.nuel Vicén1'l Luján•••.••••••••••••••• 31 SO J 31 31 '61 11 06
l>9.9 José Vil!lquet Roatall.................... 65 J 17 6f) 82 155 28 89
600 Santiago Valado Abella••••••••••••••••• 52 :. 14 04 66 04 23 11
601 D. Juan Velázquez Sánchez•••••••••••.• 256 59 69 27 325 86 114 06
602 Benito Vega Sánchez................... 182 ) 25 48 207 48 72 61
603 Francisco Vifials Muns •••• " ••••••••••• 811 » 10 63 49 53 17 83
604 Juan Vidal Pérez••••••••.••••••••••••• 294 14 711 41 373 155 130 74
~Oli Jesé Villoria Sánchez ................... 189 09 51 05 240 14 84 04
606 Lorenzo Vicente MigueL .••.•...•.••••.• 65 » 17 55 82 55 28 89
607 Manuel Vázquez Vázquez ••••••••••••••• 65 J 17 1i5 82 65 28 89
608 Agustín Vizcarra Abenoza .••..••••..••. 182 J 49 14 231 14 80 89
609 José Vázquez Alfonso.................. 182 1> 49 14 231 14 80 89
610 José María Vázquez Capelo..•.••..••••.• 182 ) 49 14 231 14 80 89
611 JOllé Vidal Benedit..................... 294 1-1 79 41 373 65 130 74
612 Domingo Valero Guerrero ............... 182 :t 16 88 Hl8 38 69 43
618 Quitarlo Villagrás Nicolás •••••••••••••• 155 34 21 74 177 08 61 97
614 Andrés Villar Pérez.................... 219 10 4 38 223 48 78 21
615 Tomás Vidal Campos................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
616 Braulio Urquiza Cámara••••••.••••••• , • 39 ) 10 53 49 fí3 17 33
617 Cristóbal Zapater Mari!. •••.••••••..••.• 91 J 2& 57 115 57 40 44
618 Alonso Zumaguero Cortés•••.•.•••.••.•• 182 ) 1 82 183 82 64 33
619 Eugenio González Garcia•.•••••••••••••• 130 :. J ) . 180 J 45 50
-
TOTAL.; •••••••••••••• 92.600 Oll 19.191 Ol> 111.791 16 89.123 56
M&drid '7 de diciembre dl:l1S94..
-...
Lóp:m~ DOMiNGUEZ
ABONOS DE TIEMPO
s.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
á este Ministerio, en 20 de abril pasado, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Otumba núme·
ro 4.9, D. Apolonio Torrel Asensio, en súplica de que se le
abone para el retiro el tiempo que sirvió en la milicia na·
cional de Ternel; teniendo en cuenta que esta fuerza no fué
movilizada para las operaciones de la guerra, ni los que en
ella servian permanecieron fuera de sus hogares destinados
al servicio de campaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y MadaR) no ha tenido
ti bien acceder á la petición del interesado, por carecer de
derecho al abono de tiempo que solicita; sin perjuicio de
que se haga constar en su hoja de selvicios que perteneció
nI ~xpre5ado cuerpo desde el 28 de .febrero de 1873 hasta
marzo de 1875, asistiendo á la defensa de la plaza de Te·
ruel, atacada por los car1ietus 103 dias 3 y. 4 de julio y 4. de
agosto de 1874.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos cotrespondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madriq. 7 de diciembre de 1894.
LÓPE'A DOMíNGUEZ
&lñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9,l1. SECCIÓN
Oit·cular. Excmo, Sr.: En cumplimiento de lo que pre·
viene la real orden fecha 21 de agosto último (D. O. núme·
654 11 diciembre 1894
.',
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LóPEZ DOMÍN(JUEZ
Señor.....
.... ~
---
-.. -
5:S:mCOIOX
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministario con su esedto de 17 de septiembre últi·
mo, promovida por el primer teniente de ese instituto Don
BIas Rubio Orte¡:a, en súplica de rectificación de antigüe-
dad y mejora ,de puesto en, la, esqala de su claee, acogiéndo.
se á los beneficios que determina la real orden de 27.de
septiembre de 1893 (C" L. núm. 334), recordada por la de'12
de marzo último (C. L. núm.. 62), .. puesto q1,le habiéndo s:u·
frido cuatro meses y once dias de, a.rresto militar por resul·
tado de sentencia ,de q()nsejo de guerra de (?ficiales genera-
les, se le hizo deducción de antigüedad y servicios en apli-
cación al párrafo segundo del arto 14 de las instrucciones
que se unen á la real orden de 31 de julio de 1881 y adicu-
los 34, 56 Y 581 del Código penaldél Ejército entonces vi-
gente, y á cuyos beneficios se considera con derecho, como
c<¡mpl'eudido en el arto 4.° de aquella disposición, el.l~ey
(q. D, g), y rn BU .nombre ¡a Reina ltegento del Reino, ct,e
CLASIFICACIONES
_".;1' )- ..:
3.a llilOOIO)f
Excmo. l<br.: El Rey (q..D:·~:), yen su nombre la-Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien rE)solver que"con
arreglo á las raalos' órdenlls de '6 de' juíio d'e .i;8iH y' 24 de
mayo de 1892 (C~ L. núms. 256. y 148),respecti'i'amente, se
deduzcan al primer teniente de Estado ,Mayor ae }l~~.Pon
J~an Rivero González, dos puestos en la escala deau 'clase,
que es el número de bajas habidas por todos conceptos duo
r~nte los cuatro meles y un dia de prisión que ha sufrido; y
hd¡iéndose abonado al interesado la mitad del tiempo de
prisión preventiva, según solicitó en instancia cursada por
V. E. á este Ministerio en 23 de agosto próximo pasado, le
corresponde ser colocado, con el núm. 16, entre los primeros
tenientes D. An~el Prada ~ostaza.y D. José Fernández Gas-
teri, con la antigüedad y efectividad de 16 de octubre de
1888 que tiene consignada el último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.i~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·
drid 7 de diciembrll de 1894. '
LÓ:eEZ DOllÍNGUEZ
Señor Coman~ante en Jefe del.serlo ~U?rpoJel,lJérci~o.
BAJAS
SUBSEORETARÍA
fi:xcmo. Sr.: Según participa á este Mini8t~rio el, Co·
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el
dia 5 del mes actual, en e!ta corte, el general de briga(J.a de
la SecciÓn de reserva del E!tado' Mayor G'eneriÚ delEjsrcito
n: José..Mantil~a ySllgura.
De real ordea lo digo á V. E. ¡>ara s,u Cl?noc~~~,nto y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de diciembre de 1894. '
1
Jo~J!J LóJ;>E~ Do)(ÍJfGUJW;
Sefior Presidente del Consejo ~u..vre,~o .de, ~y.e~ra Yl~.rp¡a.
Señor Ordenad,or.de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios cuarda á V. E. muchos años• .Ma-
drid 7 de diciembre de 1894.
LóPE2i J)ollÍNGUXZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Colegi08 ó Academias
en que obtienen plazaKombres de los huérfanos
1--· -
ASISTENCIA FACULTATIVA
:Madrid 7 de diciembre de 18\'14.
12." S,mCOIO)l'
Excnta. Sr.: En vista de la instancia que cnrió V. E.
á este Minh'terío, con escrito de 20 de octubre último, pro-
movida por el licenciado en medicina y cirugía, vecino de
Seo de Urgel, D. Marce).ino de Llol'éns y Gallard, en súplica
de que se le abonen las diferencias que hasta el completo
mensual de 75 peseta8 Je han dejado de ser abonada!! en los
meses de octubre de 1893 y 8.bril y mayo del año actual,
>como honorarios correspondientes á la asistencia facultativa
de la guarnición de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su ¡
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce- 1
der á 10 solicitado y disponer que la oportuna reclamación,
debidamente justificada, se practique por el regimiento In-
iantoria de Almansa núm 18, en adicional al ejercicio ce·
rrado de 1893-94, con aplicación al capitulo 5.°, arto 1.0 de I
ilU presupuesto, para incluir por su importe, previa liquida. I
ción, en el, primer proyecto de pre~upuesto que se redacte,
como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real (:ll:,den lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
¿rid 7 de diciembre de 1894.
l.· nOmON
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 23 del mes próximo pllsado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el aseBor de las secciones de este Ministerio lo
sea de esa Ordenación de pngrs, debiend,Q V. E. entenderse
con él directamente.
De tlllll orden 19 .digo á V. E. para su .conocimient0Y
~lación que se cita
LóPEJI DOllfNGUi:Z
J
LóPEZ DOMfNGUEJ
. .
Senor Comandante en Jefe,del cuarto Ouerpo ~e ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Andrés Santa María Hernán-
dez.••••• , . •• • •..•.•.•• Colegio de San José, Reyes nÚ·
» Eduardo ,Santa María Her· mero 21, Madrid.
nández :....... '
T . dí ~Academia de 4rcOB, Reina 8,
» Angel raveslBa &.~ .. .... f ,Madrid.
I .
ro 182), yen vista de lo propuesto por el presidente de la
Junta Benél'ico Escolar de Huérfanos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombM la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder plazM gratuitas de las que, según convocatoria pu-
blicada por rt~al orden fecha 15 del pallado septiemhre
(D. O. núm. 201), ofrecen genero!lamente los directores de'
varios eiltablech.uientos particulares' de enseñanza á los
huérfanos comprendidos en la. relación que se ineerta.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efGotos. DiO'M guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre ((s 1894.
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f.
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 27 de noviembre próximo pasado, ha. teni·
do á bien acoeder á la petición del interesado; disponiendo
lA rectificación de antigüedad y mejora de puesto en la es·
cala de au clase, pasando á figurar en ella entre D. JOf'Ó
Castrillo de Clivia y D. Angel Berrocal Gutiérrez, con la
antigüedad de 18 de agosto de 1886, dia siguiente á la que
dillfruta el primero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 18~4.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán. general de la isla de Cuba.
--Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augústo Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. aió cuenta á este Ministerio en 23 de noviembre
próximo pasado, y, en su virtud, decbrar aptps para el as·
censo á. los jefas y oficial de Car.aWneros comprendidos
en la sig~ient~ relación, que comienza con D. Emilio P6ñu~·
las Calv.o y concluye con D. Fed~rico García Sapeto, los cua·
les reunen lf\s condiciones q:ue determina el arto 6.° del re·
glameItto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines copeiguientes. I)ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1894..
LÓPEZ DoMf:N~U:EZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva tie Guerra.
Señor Director general d6 Carabineros.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Emilio Peñuelas Calvo.
» Eduardo Beltrán Agustin.
» Enrique de las Cuevas Lagunilla.
» Miguel Quintero López.
Comandantes
D. Towás Pérez Navarro.
» Federico de Nicolás Gismeró.
» Cnyetano Hernández Mur.
» Rugiera Cabello Sánchez.
» Celedonio Rodriguez Cabeza.
» R;afael Torres Ramos.
Primer teniente
D. Federico Garcia Sapeto.
Madrid 7 de dieierobre de 1894.
LÓPEll: DmlÍNGUES
_.-
CRUCES
l.a BEeCIO)!'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. v que curió á este Ministerio con BU comunicación
de 7 d~ febrero de 1893. en favt¡¡ de los carabinero!! licen-
ciados Ramón Huertas González y Miguel Roca Grima1t, para
que puedan disfrutar, fuera de filas, las pensionelil de
7'50 pesetas mensuales, anexas á cruces rojas del Mérito
Militar de que están en posesión, 11\ Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien conceder al primero de los individuoR citados
¡ el relief y abono, fuera de filas, de la pensión de referencia.
1 por hallarse comprendido en las ventajas concedidas por
! real orden de 18 de junio de 1876, y disponer que el im.
1 porte de la miema le sea satisfecho, por la Delegación da
! Hacienda de la provincia de Cádiz, desde 1.0 de enero da
11893. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se ma.
nifieste á V. E. que el carabinero licenciado Miguel Ro.
ca Grimalt, incluido en la propuesta. citada, carece de
derecho á percibir, fuera de filas, la pensión para que so le
propone, una TeZ que habiendo embarcado en Cádiz con
destino á Cuba en 30 de mayo de 1875, no pueden alean.
zarle los beneficios de 13 real orden de 18 de junio de 1876,
ni aun los de 1u anterior de 23 de agosto de 1875, puesto
que á su promulgación ya estaba el interesado en aquella.
ida.
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimie!ltOo y
demás efectos., Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 7 de diciembre 4.e 18~4.
LóPElI DOMíNGUR.
Señor Director general de Carabineros.
Sefíores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo al' ejéreito
y Capitán general de las islas Baleares.
• t
Excmo. Sr.: En vista de la instancia lJromovida á elite
Ministerio por el licenciado del Ejército Cayetano Núñez
Colorado, en súplica de que se le conceda, fuera de filas la
peUl5ión de 2'50 pesetas men6uales, anexa á Ulia cruz r~ja
del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Reino,
en nombre dé su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido-
á bien conceder al recurrente el relief y abono, fuera de filM,
de la pensión de referencia, por hallarse comprendido \ln
el arto 36 del reglamento de la. Orden, y disponer que el im-
porte de la misma le sea satisfecho, por la Delegaoión de
Hacienda de la provincia de Valladolid, con los cinco años
de atrasos que permite la ley de contabilidad vigente, con.
tados desde el dia 10 de octubre último, fecha de su ins-
tancia reclamando la pensión.
De .real orden lo d!go á v. E. para su conocimiento,. y
e~ deII~teresado, veCInO de Olmedo, provincia de Vallado.
hd. DIOS guarde á V. E. mucho~ años. Madrid 7 'le di.
ciembre dí) 1394.
LÓPEIt DOMí)f dUlf,
Señor Co~alluaIlte en JtJftl del séptimo Cuerpo r"e ajé1 cito.
----00<>--
Excmo. Sr.: En vista de la initancia. promo'Vida á esto
Ministerio por el licenciado del Ejército lllarr,elino García
del Pozo, en súplica de que se le conceda, fl1.era de filas la
pensión. de 2'.5? pesetas mensuales, IUiexa á una cruz ;oja.
del Ménto MIlItar que posee, la Reina Regente del ReinO'
en ~ombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenid;
á bIen conceder al recurrente el relief y abono, fueÍ'a de
filas, de la pensión de reflirencia, por hallarse compren(lido.
?n el arto 36 del .reglamento de la Orden; y disponer que eH
Importe de la mIsma le sea satisfecho, por la Pagarluria de<
la Junta de Clases Pasivas, con los cinco años de atrasos;
que permita la ley da contabilidad vigento, contados desde,
el dia 17 de septiembre último, feeha de su instancia recIa--
mando la pensión citada.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
el.del interesado, vecino ile Extremera en esta provinei:"
DIOS guarde á V. E. muchos l.tiíQgj. 11adrid 7 de diciembra
de 1894.
LÓI'}l:lr DOMÍNGUlJ¡:¡
Señor Oomandante en Jefe del pl'ime~ C~erpo de ojér.",
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PENSIONES
S.lIo UCQIÓ)l'
LÓPJlZ DOMfNG'lJl!:'.3
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ..Marina, e8 :[6 de noviem·
bre último, se ha servido conceder á D." Felisa !ledina Sán·
t ches, viuda del teniente coronel de Caballería, retirado, Don
Vieenta Jíménez :Hiscaví, la pensión anual da 1.350 pesetas,
que le corresponde oon arreglo á la ley de 2i de junio de
1864 y 16 de abril dQ 1883 Y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la inte·
resada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mien-
tras permanezca viuda, deade el 16 de agosto del corriente
año, que fué el siguiente día 111 del óbito del causante.
De reAl orden lo digo á V. E. para su conocimi.nto y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1894.
Lól'E:l: DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del .Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á D." Dolores Alonso Mar·
tínez, viuda de las sel;undall nupcias del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Vicente Alonso Díaz, la pensión
anual de 1.250 pesetas, con el aumento de un tercio de di-
cha suma, ó sean 416'66 petletas al año, á que tiene derecho
como comprendida en el reglamento del Montepío Militar
yen la ley de presupuestoade Cuba de1885{C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras pero
manezca viuda, por la Del.egación de Hacienda de Burgos, y
la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios
á partir del 22 de junio del corriente año, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientlll y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de-1894.
LC>F" DOMÍNGUEJI
Señor Comandante en Jefa del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
EQUIPO Y MONTURA
LóPEZ DOlÚNGTIm
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpo! de ejército.
...._._._~...~ .."'-
Lópli1II DOll:fNQl1JlI
SeflOr Capitán general de la isla da Cuba.
En vista de la instancia promovida por el teniente co·
ronel de Est~do ra:ayor, que pr.esta sus servicios en el!le cen-
tro, D. Frderico Magallanes Barros, en súplica de que fuese
dec18rada de texto en los colegios de Guardia Civil y Cara·
bineros la obra de que es antor, titulada Oompendio teót'ico·
pt'áctico de Topogrofía, el. Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer
Sa SICCrON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de y. E., di·
rigida á este Ministerio en 14 de noviembre último, solici-
tando que al escuadrón regional de Cazadores de Mallorca
se le faciliten fondos para atender á la reposición de 103
efectos de montura, que en su mayoría se hallan cumplidos
con exceso y en completo estado de deterioro por caUI'I1l del
exce;ivo servicio que prestan; y teniendo, además, en cuanta
que 18s monturas que tenía asignadas dicho escuadrón ano
tes de la actual organizaciónerau 75, y constand? abora de
100 caballos de tropa le. faltan 25 para el completo, el Rey
(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien dil'lponer que, por una sola vez, contribuyan
los regimientos activos del arma de Caballería con la can·
tidad de 500 pesetas cada uno á constituir el fondo necesa·
rio en el mencionado escuadrón regional, en analogía
con lo diapuesto por real orden de 10 de octubre último
(D. O. núm. 222), respecto al tercer batallón de j.rtillerfa
de Plaza.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos añol'!. Ma-
drid 7 de diciembre de 1894.
•Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. formulada por t de la Junta Consultiva do Guerra, se ha servido dil1poner
V. E. y que cursó á este Ministerio con su oomunicación de se recomiende la obra de ref~rencia para su adquisición
30 de juuio de 1893, en favor de Juan Soto Silva y Antonio por las Academias y oficiales, á quienes se estima será de
Basanta m, licenciados en ese distrito, para que puedau utilidad verdadera por sus especiales condiciones; no adop.
disfrutar, fuera de filas, las pensiones de 7'50 pesetas m9U- tánd,üfl{' como texto por los referidos 1)')legioB, por eita!
suales, anexas á cruces rojas del Mérito Militar de que están deelarada con el referido fin la qUlil, en virtud de conO'(U80,
on pOSiet>ión, la Reina Regeute del Reino, 8n nombre de su vénía sirviendo en la Academia General Militar.
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder De r01l1 orden lo digo á V. S. para BU couocimiento y
al primero de los individuos citados el relief y abono, fuera demás efectoil. Dio! guarde á V. S. muchos añOl!l. Mil.-
de filas, de la pensión de referencia, y diftlponer que el im· drid 7 de diciembre de 1894.
porte de la miema le Bea sati¡¡¡fecho, por las cajas de esa iala,
desde el día 1.0 de mayo de 1893. Al propio tiempo es la
voluntad de S. M. se manifieste á V. E. que Antonio Basan-
ta Ut carece do derecho al percibo de la pensión, fuera de
:filas, por no ser de carácter vitalicio la cruz que posee.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demlí! efectos. Dias guarde á V. E. mucho,. años. Madrid
7 de diciembre de 1894.
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Excm&. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rd·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de noviem-
bre último, se ha 8ervido conceder á D.- Baría de loa llila-
gro. Suáre:c Robles, viuda del teniente coronel de InÍAnteria
Don Federico Montial Verdeguer, la pensión anual de 1.250
pesetatl, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
416'66 pesetael al año, á que tiene derecho como compren·
dida eu la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en
la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La
referida pensión se abonará á la interellada, mientras perma-
nezca viuda, por la DelegfJ.ción de Hacienda de Sevilla, y la
boniñc.ación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 11 de septiembre del corriente año, siguiente dia
al del óbito del causanto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoohniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNG"UE2
Señor Comandante en Jefe del slIgundo Cuerpo de ejéroito.
~eñore8 Presidente del Conlejo Supremo d. Guerra '1 Karina
y Capitán general de la illla de Cupa.
Excmo. Sr.: El Rey (J,¡. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo f;xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marinn, en 30 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á D.- Dolortls Carrión Her·
nándel'l, viuda del eapitáa de Infantería D. Galo Rueda Her.
nández, la pensión anual de 625 pesetas, C(lll el aumento de
un tercio de dicha Buma, Ó sean 208'33 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1
1891 (C. L. núm. 278) y en la de pre¡;upuestos de Cuba de
I 1885 (C. L. núm. 295). La rr,ferida pensión i6 abonará á la.interellada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de l5evílla, y la bonificación por .las cajas de
dicha ilila, ámboll beneficiolil á partir del 30 de mayo del co-
rriente año, siguiente dia Al del óbiio del causante.
De real orden lo digo Á V. E. para IIU conocimiento y
demáll ofecto.. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1894:
1 • LóPllZ DOllfNGUEZ
1~eñor Comandante en Jefe del aei'undo Cuerpo de ejéroito.
¡ Señores Presidente liel COllsejo Supremo de Guerra y Marina
, y Capitán general de la isla de Cuba.
LÓPEZ DOMÍNGUJl'&
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Re:¡t (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del RBino, conformándoBe con lo eipueeto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de noviero.
! bre último, ha tenido tí bién conceder á María Esteban Ex·
¡ pósito, viuda de Juan Gómez, cnabinero muórto en función¡ del servicio, la pensión ?onual de 137 peBet~s, que le corres·
¡ ponda con arreglo al decreto de lss Cortef'l de 28 de octubre
l de 1811; la cual pemlión /;0 abonar.i á la interesada, mien.
¡ tras ,permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
~ Cádiz, á partir del 5 de enero del corriente año, siguiente
díA al del óbito dol caw;ante.
De real orden lo digo So V. E. para au conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á. V. IC. mueholt alIOli. Ma-
drid 7 de diciembre dt 1894.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
na Regente del Reino, confarmándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y lIarina, en 24. de noviem.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 da noyiem· bre último, l!6 ha servido conceder á D." Rosario Farnaria
bre último, se ha servido conceder á. n.a Elisa Alonso Ro- Brlsuela, 'Viuda del capitán de Caballeria D. Saturnino
lando, huérfana del comandante de Infantería, retirado, Hernández Pajares, la pensión anual de 625 pesetal'l, con el
Don Vicente, la pensión anual de 1.125 pese-tas, que le co- aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
rresponde por el reglamento del.M:ontepio Militar, tarifa in- al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
serta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo de re· 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) yen la de preEupues.
tir? disfrutado p,or el causante; la cual pensión se abonarA á \ tos (le Cuba de 1885 (C. L. m~m. 295). La referida pensión
la mteresada, mIentras permanezca soltera, por la Pagadu· JI abonará á la interesada mientras permanezca viuda por
ría ~e la J~nta ~e .Clases Pasivas, d~sde el 7 de julio del ~: Pagaduría de la Junta de Clur;¡e~rPa8ivas, y la bonific;ción
corrIente aBO, sIgUlen~e día al d..el óbIto de su pa~re: 1por las .cajas de dieha ~sla, ar:boB .be~t:iicioll á partir del .12
De real orden lo dIgO á V. E. para BU conoClillwnto y de septl(jmbre del cornente llno, l'lIguI~nte dia al del óblto
de~lÍs efec~o~. Dios guarde á V. E. muchOfl años. Ma· 1 del causa:.lte.
amI7 de dICIembre de 1894. ¡ De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
LóPEz DOMÍNGlUE~
1
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señ-or Comaudante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. drid 7 de diciembre da 1894.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina. 1 Ló:PEj Do¡¡rf.NflUEl'I
-~.- 1Selíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rii- .1'1 Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por y Capitán general de la i!lla de Cuba.
el Consejo eupremo de Guerra y Marina, en 27 de noviem- I
bre último, lle ha servido conceder á D.a Teresa Pagán Rivera,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. José del Buey
Moomú, la pensión anual de 625 peaetafl, con el aumento de
un tercio de dicha suma, Ó seau 208'33 pesetas al año, • que
tiene derecho como cemprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295). La rt<ferida pensión S6 abonará á la
interel!ada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacionda de Zaragoza, y la bonificación por las cajas de
Puerto Rico, ambo!! beneficios á partir del 6 da septiembre
del corriente año, siguiente dia al del óbIto del caU511.nte.
Di') real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma·
drid 7 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra~y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. t), yen BU nombre laHei·
Uf. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
"1 Con.ejo Supremo de Guerra y Marina, en 80 de noviero·
obre último, se ha servido disponer que la pensión de 182'50
pesetas anuales que, por real orden de 26 de nOTiembre de
1818, fué Qoncedida á Ramón Mateu Torralva, en concepto
d'8 padre de Ramón, soldado fallecido en alción de guerra,
y que en la actualidad ee halla vacante por fallecimiento de
<dicho pensionista, sea transmitida á su espOBa, madre del
causante, Vicenta Mateu Cifré, 8. quien corresponde aegtin la
legislación vigen'!;e; debiendo serle abonada, mientra. piro
manazca viuda, en la Delegación de Hacienda de Valencia,
al. partir del 22 de mllrzo del corriente año, siguiente dia al
dal óbito de su referido esposo.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos afios. },fa-
drid 7 de diciembre de 1894.
Lónz DOllíNGU);:I
Señor Comandante -en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Preeidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
-.. ~
RECOftIPENSAS
s: llEOOIOlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco y
:pasador o:lspecial de profesorado, al primer teniente, ayudan·
te profesor de la"Academia de Ingenieros, D. Juan Calvo y Es·
cribá, el cual ha cumplido en dicho destino lo,;; cuatro años
que fija el real decreto de 4 de ubri! de 1888 ·(C. L. númQ.
ro 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'] de diciembre de 1894.
LóPEZ DOIDNGURf'
Señor Comandunte en Jefe delqointo Cuerpo de ejército.
Señor Director de 13 Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista del mn.nuscrito que remitió V. E.
á este Min"ísterio con su comunicación fecha 14 de junio
mltimo, en el cual se hEca una recopilación de todo lo legis-
lado acerca de los tallera/! de Ingenieros establecidos en'
Guadalajara, de cuyo trabajo es autor el sargento de dicho
cuerpo Emeterio Alonso Valcárcel, con destino en los mismos
tallere13; de acuerdo con lo informado acerca del particular
por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que no procede otorgar recompensa alguna al interesado por
Ofita memoria, puesto que en ella tan sólo revela laborioE'i.
dad y buen desetl, circunstancias que ya se tuvieron en
cuenta para concederle lfl cruz de plata del Mérito Militar,
pensionad,a, en real ord€¡n de 30 de julio último (D. O. nú'
mero 164), una vez que laa dieposiciollee legales acerca de
los talleres no le ha sido dificil obtenerlas, tanto por el
poco tiempo que rela1;)vamente llevan de existencia aquÍ!·
lIos, como porque el destino del interesado en elloe le ha
permitido tenerlas á. la vista sin esfuerzo alguno.
De real ordeu lo digo á V. E. para eu conocimieuto y
demás efectos. Dios 'gUarde á V. E. muohol/ aflos. Ma-
drid 7 de diciembre de 1894:.
Lóuz DollÍN&UH
~eñor Comandante en Jafe del quinto Cuerpo de ejércite.
Señor Pre¡::jdente de la Junta COilsultiva da Guorra.
_. -
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
IZ. lo BICOlOlf
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de ;;l8 de !leptiembre último.
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería Reserva de la Coruña núm. 88, en súplica de autoriza·
ción partl. reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de
1893,94, la cantidad de 30'50 pesettlS, importe de los habe-
res de mayo y junio del corriente año, correspondientes al
soldado reservista José García Cortés, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
c8ncedu la autorización que Sil solicita; disponiendo, al
propio tiempo, que ~l importe de la referida adicional.
aplicada al cap. 5.0 , art.1.° del preilupuesto del citado ejer-
cicio, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obli-
gaciones d.e eje¡'cicio! cerrados que earecen de crédito lfgislativQ
del prinÍerproyecto de présupue~to que se redacte.
Da rllal orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento y
efectos cOlll~jguhmtel. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'--Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este ¡Mini!!terio con eSGrito de 17 de octubre último, pro·
movida por el capitán del regimiento Infantaría Reserva de
Túnez núm. 109, D. José Obregón y Benavides, en súplica de
relief J abono de haberes desde el mes de junio próximo
pasado qua figuró aueente de BU destino, III Rey (q. D:g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el relief solicitado, pero sin derecho al percibo de
haberes hasta el mes de julio del año actual, en que ya el
jntereBado se incorporó oportunamente á'~u regimiento,
puesto que la enfermedad que ségún manifiesta le impidió
hacerlo en eÚn~s de junio, no resulta comprobada en forma
r€'glamllntaria; no.iéndole, por lo tanto, abonable el sueldo
respectivo.
De real orden lo digo á V. E. para EU con06imiento y
demá.s efectos. Dios guarde "á V. E. muchos año!. Ma·
drid 7 ele diciembre de 1894.
LóPJJZ DOIlÍNGUlllZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'''-. -
SUPERNmiERARlOS
7.& 8!1COlOlf
Excmo. I!lr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio o~n I!lU escrito de 16 de abril último, promo·
vida por el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér.
cito D, Perfecto Jlartínez Vido, en l5úplict\ de que Be le conce·
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da el pase á situación de s¡¡perJ.mmerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conced~r al recurrente el pase á la expresada
situación, por el tiempo minimo de un año, como compren·
dido en el arto 52 del vigente reglamento para el pase de
los jefes y oficiales y sus asimiladoel á los distritos de Ul·
tramar.
Do real orden 10 digo á V. E. para 5U conocimiento y
demá3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma·
drid 7 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOlIfNGUM
Señor Cnpitán general de la isla de Cuba.
Setiores Provicario general C¿str6nse y O~denl:ldor de pagos
de Guerra.
... -
TIÜ.NSPORTES
12. l\ S!íCCIÓN
Excd.o~ Sr.: lt~ vif'ta del eE'crito que dirigió V. E. á este
Ministerio con fecha 26 de octubre último, cursando una ins-
tancia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Granada, en súplica de autorización para reclamar, en adi·
cional al ejtrcicio cerrado de 1893·94, la cantidad de 45'4.0
pesetall, satisfechas en junio úlÚmo por la conducción de
municiones á los puestos de aquella comandancia para las
prácticas de tiro al blanco, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
la expreeada reclamación, con aplicación al cap. 8.°, articu·
10 único del referido presupue8to, para que, previa su liqui-
dación, sea incluida en &1 primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones de eje"cicios ce'J'mdos que ca·
recen de C1'¿dito legislalit'o.
De real orden 10 digo á V. E. para !'IU conocimiento y
demÁs efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembro de 1894.
Lóu,¡ DOll.íl(Gmu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
VAC~NAClÚN
12," SECCIilN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Junta
Commltiva de Guerra, en 17 de octubre último, referente al
procedimiento para la vacun~eióudel Ejército en el próxi·
mo reemplazo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
continúe la vacunación y revacunación del mismo, con la
pulpa vacuna glicerinada preparada por el IllBtituto Anato-
mo-patológico de Sanidad Militar, sujetándose lÍ lo pres-
cripta en la real orden de 10 de ftbrero de 1892, y á las ins-
trucciones que para su práctica se remitirán oportunamente
á los inspectGres y jefes de Sanidad respeetivos.
De real orden lo digo á V. E. pera lIU conocimiento y
demás tlfectos. Dios guarde á V. E. muchoa año!. Ma·
drid 7 de diciembre de 1894.
LÓ],>EZ DowfNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Co-
mandantes generales de Cauta y lIolilla.
VARIACIÚN DE NOMBRES Y APELLIDOS
3,a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CU!,só á.
eate Ministerio, fln 7 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el primer teniente de Infantería, con destino en la.
Caja de Huérfanos de la Guerra, D. Nioeto Torres y Alvarez,
en súplica de que se rectifique su primer apellido, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reioll. Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que se ha cumplido CUllnto en la mataria
exija la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. DlI-
mero 288), ae ha dignado acceder á la petición del interesa-
do, ordenando se rectifiquen todos sus documentos oficiales,
consignando en los mi8mos el nombre y apellidos de Nieoto
Méndez de la Tor~e '1 Alvarez, que son los que le correspon-
de usar, segúll se &credita por la información que acompaña•
De real orden lo q,igo á. V. E. para. /iU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DoM.ÍNGUE~
8015.or Comandlll1tc en Jefe del primer Cv.erpo de ejército.
, • - • t .'" ',~ " ¡'", ",' .
Señer Ordenador dil' pÁgOil de G'uorra.
--,-......._---
ZONAS POLÉMICAS
G." SElOO!ON
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. en su
escrito-fecha 26 de noviembre último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Bll.dajoz D. Pablo Moro y. Her·
nández, en súplica de autorización para construir una casa
en un 80br de su propiedad. situado en la segunda zona po-
lémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, siempre que las obras se limiten á lo que in·
dican los planol:J que acompañan á la· instancia; quedando
en todo tiempo sujttas á las disposiciones vigentes sobre
edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
Do re.al orden lo digo á V. E. pllra POU conocimiento y
demáti efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1894.
LÓI'E2 DOMíNGUEZ
Sefior Comandante en J 8ft, del primer Cuorpo do ejttfoito.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 24 de noviembre último, al cursnr la instancia
promovida por el vecino de Tortosa D. José Antonio Noria,
en súplica de autorización para plantar vides y recomponer
márgenes en una finca que el recurrente pOEee dentro de la
primera ZUlla polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en ¡;u nombre la Reintl. Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con la condición de que al hacer lUfl
plantaciones no se modifique la forma exterior del tel'rm10
tapando la roca donde aparezca descubierta, ni aumentando
la capa de tierra vegbtal, sin que tampoco se dé á lns már-
genes mayores dimensiones de las que tiene en la actualidAd.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de lS94.
LóPEllI DOmNGUllllC
Sel10r Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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El Jefe dflll1 ~etcfón,
]¡{a.¡'ianQ del Villa¡·
Xl Jefe de 111. Sección,
Eduardo Verdes
Señores Directores de los establecimientos de Artillería.
Los parques que no redactan el estado núm. 1, harán fi-
gurar los proyectiles y saquetes sueltos en el estado nó'm. 4.
Para. el estado núm. 6 se seguirán reglas análogas, sobre
la bnse de que la dotación de un regimiento de montaña
~l píe de guerra será: 36 piezas, 360 cajas de municiones,
72 de re~petos, eq\1ipajes y herrltmientas y 100 para muni·
ciones de Infantería.
En el estado núm. 6 se adicionará una. casilla para laa
cajas de municiones de Infantería, y en éste y en el nú-
mero 5 otra, además, para. bridas y monturas de plaza
montada.
El estado núm. 9 volverá á remitiree á. asf,a Sección se-
mestralmente,
Respecto ti los empaques que n~ tienen aplicación. debe-
rá prooederse según se determinó en circular de 13 de ju-
nio de lSg3 (C. L, núm. 211), y si las fábricas no los admi-
ten, deberán incluirse en el estado núm. 8.
Dios guarde á V. S. muchoe afios. Ma.drid 7 de diciem.
bre de 1894.
lS. a SE~O¡O:l
Debiendo proc~derEe en esta plaza, desde 1.0 de enero
próximo, á, la renovación de las tarjetas expedidas en el pre-
sente año para el suministro de medicameJíltos en las b.rma-
cias militares de esta corte, 1015 señores jdes de centros, de·
pendencias. cuerpos del Ejército y Armada, se servirán pasar
á e8ta SEcción duplicadas relaciones nominales, con expre-
sión de empleos, de los Beñores generales, jefea, oficiales y
sus s.similados que se ha11en á sus órdenes y tengan derecho
á dicho suministro.
Los que no formen corporación y teuganque renovar
sus tarjetas, ~cudírán á. 81lta Sección á cambiarla, presentan-
do para eilo la cédula personal; y los qne, teniendo derecho
á dieirutar de dicho beneficio, carezcau de tarjeta, podrán
solicitarla en debida forma, acompañando los documentes
que acrediten su derecho y la personalidad.
Las tarjetas del corriente año quedarán sin efecto dosde
1.0 de marzo próximo.
Madrid 6 de diciembre de 1394.
u=.ts«XiCSt,J3&2 _ass
y DISPOSICIONES
1••• :a&&etLUE±
CIRCULARES
de la Su'bsecretlría. y Secoiones da este Kiniaterlo
y de las Direociones generals/!
Cit·cular. Al redactar la documentación periódica que
han de remitir ios parques, según circular de 13 de jnnio
de 18\13 (C. L. núm. 210), se tendrá presente lo dispuesto
en real orden de 18 de enero de el5te año (C. L. n-qm. 13) y
en las circulares de 28 de noviembre de 1893 (D. O, núme-
ro 266),30 de mayo de 1894 (D. O. núm. 116) y 12 de octu-
bre último (D. O. núm. 224), y además las prevenciones si-
guientes:
El 8tltado núm. 3 comprenderá, además de las máquinas
de remoción y fuerza, 108 instrnmentos para el re:.1onoci-
miento de las piezas y para la apreciaclón de distancias.
Interin se marca detalladamente la dotación de un regi-
miento de batalla Al pie de guerra, el estado núm. 5 se
8jnstará á la. siguiente: 36 pieza., 60 carros para SU8 muni-
ciones, 32 para las de arma portátil, 20 carros de sección y
2 fraguas. En lo tocante lÍ municÍGmes, no es necesa1'Ío que
los parques tengan las que requiare el llenar l')s referidos
carruajes, ~ino tan sólo otros tantoa disparos como los que
tiene el regimiento al pie de paz, ademá.s de los consumos
probables por escuel.lHI prác~jeas, BlOJVUE', etc.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 23 de nO\7iembre último, al curstlr la instancia
promovida por el vecino de Lérida D. Ltrenzo Sola Pons, en
liúplica de autorización para. construir una torre, un aljibe
y una valla de cañizo en una finca de su propiedad, situada
en la segunda zona polémica del Castillo l?rincipal de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo Illolicitado, siempre
que las obras se ejecuten con estricta sujeción á los planos
presentados; declarándose caducadl:l. esta concesión, si en el
plazo de un año, á contar desde la fecha, no se hubieren co-
menzado y terminado las obras, que además qt'1edarán so-
metidas á cuanto prescriba la vigente legislación sobre edi·
ficaciones en las zonas -de laeJ plazas de guerra.
De- real orden lo digo' V. E. parll 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa ~Oll. Madrid
7 de diciembtlt- de 1894.
